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1 Johdanto 
Liikuntakeskus Sykkeen tavoite seuraaville kahdelle vuodelle on olla Tampereen paras 
liikuntakeskus ja erityisesti paras ryhmäliikunnan tarjoaja. Tämä vaatii koko henkilö-
kunnalta jatkuvaa uudistumista ja kehittymistä, mutta ryhmäliikunnanohjaajat ovat 
avainasemassa tavoitteen saavuttamisessa. On kuitenkin vaikea nostaa tasoa, jos ei tiedä 
mitä osa-alueita pitäisi parantaa. Päätimme selvittää ohjaajiemme taitotason viidellä eri 
osa-alueella ja tulosten perusteella suunnitella heille lisäkoulutusta. 
  
Liikuntakeskus Syke on Tampereen ja samalla Suomen suurin kuntoklubi ja kuntosali. 
Kokonaispinta-ala on yhteensä 4950m2, josta 3500m2 on varattu kuntosaliharjoittelulle 
ja ryhmäliikunnalle. Sykkeellä on kolme ryhmäliikuntasalia sekä spinning-, crossing- ja 
switching -sali. Kaikille asiakkaille suunnattuja, ohjattuja ryhmäliikunnan viikkotunteja 
on kevään ja syksyn kalentereissa noin kahdeksankymmentä. Lisäksi tuntitarjontaa on 
senioreille, lapsille ja yritysryhmille. Asiakkaita Sykkeellä on hieman yli 3000. (Airio, V. 
12.7.2011.)  
 
Raportin taustaosassa käsitellään ensin yleisellä tasolla yksityisen sektorin kunto- ja ter-
veysliikunnan tilaa Suomessa ja maailmalla. Sekä kansallinen liikuntatutkimus (2009-
2010), että Amerikkalaisen The International Health, Racquet & Sportsclub Associati-
on:n (IHRSA 2009; IHRSA 2011) teettämät  tutkimukset kunto – ja liikuntakeskusten 
tilanteesta maailmalla, kertovat siitä, että ihmiset siirtyvät yhä enenevässä määrin liik-
kumaan yksityisen sektorin tarjoamiin paikkoihin. Samanaikaisesti yksityisten liikunta-
keskusten määrä kasvaa koko ajan, mikä pitää kilpailun kovana.  
 
Hyvän ryhmäliikuntatunnin kriteeriksi ei enää tänä päivänä riitä, että ohjaaja on iloinen 
ja antaa ohjeet oikeaan aikaan. Ohjaajalta vaaditaan vahvan tekniikan ja varman perus-
ohjaamisen lisäksi mukaansatempaavaa esiintymistä ja taitavaa vuorovaikutusta asiak-
kaiden kanssa. Ryhmäliikunnanohjaajan ammattitaitoa käsitellään viidennessä luvussa 
laajasti, samalla perustellen arviointilomakkeen (liite 1) osa-alueet ja niiden arviointikri-
teerit. 
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Kun arvioidaan toisen ihmisen ammattitaitoa, on tärkeää, että se tehdään eettisesti oi-
kein ja arvioinnin jälkeen annetaan rakentavaa palautetta. Arviointi ei ole arvostelua, 
vaan tavoitteena on tuottaa havaintoja, johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia arvioita-
van kohteen vahvuuksista ja parantamisalueista (Virtanen 2007, 25). Tutkimusmene-
telmissä avataan arvioinnissa huomioonotettavia asioita ja tarkastellaan tämän työn ra-
jauksia, huomioita ja päätöksiä. 
 
Tämän työn tulosten perusteella on mahdollista suunnitella koulutusta, joka tukee oh-
jaajien kehittymistä ammatissaan sekä yksilöinä, että osana Sykkeen henkilökuntaa. Ar-
vioinnin jatkuvuus ja säännöllisyys tulevaisuudessa ohjaa ryhmäliikuntatuntien tasoa 
kohti Sykkeen tavoitetta: Tampereen ja koko Suomen parhaat ja tasokkaimmat ryhmä-
liikuntatunnit. 
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2 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 
Työn tarkoituksena on selvittää liikuntakeskus Sykkeen ryhmäliikuntatuntien vahvuu-
det, parantamisen osa-alueet sekä tuntien tasalaatuisuus. Työn ohessa kehitettiin arvi-
ointilomake, jota voidaan jatkossa hyödyntää arvioinneissa. Tulosten perusteella tar-
koituksena on kehittää ohjaajien koulutusta sekä tehdä arviointisuunnitelma, jonka 
mukaan arvioinnit tulevaisuudessa tehdään. 
 
Tutkimusongelmat olivat: 
 
Mitkä Sykkeen ryhmäliikunnan ohjaajien ammattitaidon osa-alueet näkyvät vahvuuk-
sina tunneilla? 
Millä osa-alueilla on eniten parannettavaa? 
Vastaavatko tunnit sovittuja tunnin rakenteita? 
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3 Kunto- ja terveysliikunta yksityisellä sektorilla 
Aikuisten liikunnan kysyntä on koko ajan kasvussa. Merkittävää on, että viime vuosina 
liikuntaan käytettyjen varojen kasvu on ollut yli kymmenen prosenttia. Erityisesti naiset 
ovat valmiita maksamaan palveluista ja viihtyvyydestä liikunnan lomassa. Tämän seura-
uksena yksityiset liikuntakeskukset työllistävät aiempaa enemmän ja aikuiset käyttävät 
rahaa liikuntaan aikaisempaa enemmän. Eläkkeelle on jäämässä ensimmäinen sukupol-
vi, joka kuluttaa, eikä säästä perintöä. (Puronaho, K. 12.1.2011.) 
 
Yksityisille palveluntuottajille tämä merkitsee, että palveluja ja ryhmäliikuntatunteja pi-
tää pystyä tarjoamaan kaikenikäisille kuntotasosta tai iästä riippumatta. Tämän hetken 
suuntaus suosii toisaalta yksinkertaisia ja tehokkaita tunteja, toisaalta kehonhallintaan ja 
rentoutumiseen keskittyviä mental -tunteja. Konseptitunnit ovat lisääntyneet ja niin 
sanotut freestyle-tunnit vähentyneet. Asiakkaat vaativat enemmän ohjaukselta ja ohjaa-
jalta. Ohjaajan tulee hallita fyysisen valmennuksen lisäksi henkinen valmennus, viestin-
tä, vuorovaikutus ja itseilmaisu. (Aalto, Antikainen & Tanskanen 2007, 17-18.) On li-
säksi huomioitava, että perinteisten arvojen, kuten terveys ja turvallisuus, rinnalle on 
tullut elämyksellisyys (Puronaho, K. 12.1.2011). Ryhmäliikunnassa elämyksellisyyttä 
lisäävät ryhmädynamiikka, musiikki, hyvät ja persoonalliset ohjaajat, vaihteleva koreo-
grafia sekä salin tilat ja viihtyisyys. Sali, joka pystyy luomaan henkilökohtaisen suhteen 
asiakkaisiinsa, parantaa asiakasuskollisuuttaan ja näin kannattavuuttaan. (Aalto ym. 
2007, 20.) 
 
3.1 Kehitys maailmalla 
The International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA) teettää joka 
vuosi tutkimuksen kunto – ja terveyskeskusten tilanteesta maailmalla. Uusin tutkimus 
julkaistiin keväällä 2011 ja se kertoo siitä, että kuntokeskukset ovat selviytyneet maail-
man taloudellisesta tilanteesta paremmin kuin monet muiden alojen yritykset. Ensim-
mäisen kerran yksityisten kuntokeskusten jäsenmäärä maailmanlaajuisesti ylitti 120 mil-
joonan rajan. Vuoden 2010 lopussa jäseniä oli 128 miljoonaa. (IHRSA 2011, 24.) Se on 
yli kymmenen miljoonaa enemmän kuin vuonna 2008, jolloin kokonaisjäsenmäärä oli 
hieman yli 117 miljoonaa (IHRSA 2009, 26). Tarkasteltaessa jäsenmääriä eri maanosis-
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sa, huomataan kasvua joka puolella. Euroopassa klubien määrä on noussut 48 000 ja 
jäsenmäärä 44 miljoonaan. Kahden vuoden aikana on tullut yli tuhat klubia lisää ja 
kaikkien klubien jäsenmäärä on noussut neljä miljoonaa. Pohjois-Amerikassa jäsenmää-
rä on noussut viisi miljoonaa ja klubeja on yli kaksi tuhatta enemmän kuin kaksi vuotta 
aikaisemmin. Aasiassakin nousu on samansuuntaista. Taloudellisesti tarkasteltuna vuo-
den 2010 yksityisen liikuntasektorin liikevaihto oli 71 miljardia dollaria eli kolme miljar-
dia enemmän kuin vuonna 2008. (IHRSA 2009, 26; IHRSA 2011, 24.)   
 
Kun samoissa tutkimuksissa tarkastellaan amerikkalaisten kuntokeskusten asiakkaiden 
liikuntamieltymyksiä, huomataan, että ryhmäliikunnan suosio nousee koko ajan. Kun 
vuonna 2008 alle miljoona asiakasta kävi low-aerobic-tunneilla, niin 2010 kävijöitä oli jo 
yhdeksän miljoonaa. Suosiota ovat kasvattaneet lisäksi mm. jooga (+5milj.), spinning 
(+4milj.) sekä pilates ja step-aerobic (+2milj.). (IHRSA 2009, 35; IHRSA 2011, 31.)    
 
3.2 Kehitys Suomessa 
Suomessa yksityisissä yrityksissä liikkuvien määrä on lisääntynyt yhdeksästä viiteentoista 
prosenttiin viimeisen neljän vuoden aikana. Naiset käyttävät miehiä enemmän yksityis-
ten yritysten palveluja. Mutta vaikka naisharrastajia on vielä enemmän, miesten määrä 
on kaksinkertaistunut viime vuosina. Määrällisesti eniten yksityisten palvelujen käyttäjiä 
on 36-50 vuotiaiden parissa. Määrä on kuitenkin lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä, myös 
yli 50-vuotiaissa. Erityisesti kuntourheilijat, kuntoliikkujat ja terveysliikkujat ovat siirty-
neet urheiluseuroista yksityiselle sektorille. (Kansallinen liikuntatutkimus, 25-28.) IHR-
SA:n (IHRSA 2009, 27; IHRSA 2011, 25) tutkimukset ovat linjassa kansallisen liikunta-
tutkimuksen kanssa. Ne kertovat, että viimeisen kahden vuoden aikana yksityisten kun-
tokeskusten asiakasmäärä on Suomessa lisääntynyt 25 000:lla. Samassa ajassa uusia kun-
tosaleja ja liikuntakeskuksia on perustettu lähes kaksisataa.  
 
Kansallisessa liikuntatutkimuksessa (2009 - 2010) tarkastellaan voimistelua ja tanssia 
erikseen. Koska ne yhdistyvät ryhmäliikuntanimikkeen alle yksityisen sektorin liikunta-
keskuksessa, otetaan tässä huomioon molempien muutos. Näiden rinnalla tuodaan 
esiin kuntosalin osuus, koska asiakkailla on usein mahdollisuus hyödyntää molempia.  
Tutkimuksesta käy ilmi, että kunto- ja voimistelusalit nostavat suosiotaan liikuntapaik-
kana vuosi vuodelta erityisesti naisten ja nuorempien liikkujien keskuudessa. Verrattuna 
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edelliseen tutkimukseen vuosina 2005 - 2006, kuntosaliharjoittelun harrastajamäärään 
on tullut lisäystä määrällisesti eniten ja suhteellisestikin 36 prosenttia. Kun tähän lisä-
tään tanssin suhteellinen 37 prosentin ja voimistelun kymmenen prosentin lisäys, näh-
dään miksi yksityisten liikuntakeskusten suosio on nousussa. (Kansallinen liikuntatut-
kimus 2009 - 2010, 14-17.)  
 
Liikuntakeskukset kilpailevat potentiaalisista asiakkaista. Potentiaalisia harrastajia ovat 
ne ihmiset, jotka haluaisivat harrastaa jotain lajia, mutta eivät syystä tai toisesta sitä tällä 
hetkellä harrasta. Tässä joukossa on erityisen paljon arki- ja hyötyliikkujia sekä satun-
naisliikkujia, jotka toivoisivat voivansa harrastaa kuntosaliharjoittelua tai tanssia. (Kan-
sallinen liikuntatutkimus 2009-2010, 20-24.)  
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4 Ryhmäliikunnan ohjaajan ammattitaidon osa-alueet 
Ryhmäliikunnan ohjaajan ammattitaito koostuu monesta osa-alueesta, jotka kaikki tu-
lisi hallita hyvän ja elämyksellisen tunnin aikaansaamiseksi. Asiakkaat tulevat tunnille, 
jos heidän on helppo seurata ohjaajaa ja ohjaaja vie heidät tasolle, jonne he eivät yksin 
pääsisi (Les Mills International 2006, 7). Tämä edellyttää ohjaajalta hyvää ammattitai-
toa, joka sisältää perustiedon pedagogiikasta sekä tietoa ja taitoja ohjattavan ryhmälii-
kuntalajin tekniikasta. Teoriaa pitää pystyä soveltamaan käytäntöön, jotta ryhmäliikun-
tatunnista muodostuisi turvallinen ja oikeaoppinen kokonaisuus. (Aalto ym. 2007, 37.) 
 
Hyvän ammattitaidon lisäksi ohjaajan esiintymisen tulee olla rohkeaa, yllättävää, per-
soonallista, läsnä olevaa ja valmisteltua. Ohjaajan tulee keskittyä oleelliseen, mutta sa-
malla ilmaista ja pyrkiä vaikuttamaan asiakkaiden tunteisiin hyvällä energialla, joko 
muuttamalla, vahvistamalla tai säilyttämällä heidän tunnetilansa. (Hyppönen 2005, 
178.) Tässä on kyse myös tunnelmasta. Minkälaista tunnelmaa ohjaaja isäntänä levittää 
ympärilleen, sellainen tunnelma tunnilla on vallitseva. Sen lisäksi, että ihmiset nautti-
vat fyysisestä tunnista, hyvästä ohjauksesta ja miellyttävästä esiintymisestä, he haluavat 
sosiaalista kontaktia. (Les Mills International 2003, 3.) Ohjaaminen on aina asiakas-
palvelutyötä ja asiakkaat odottavat ammattitaitoisen ohjauksen lisäksi henkilökohtaista 
huomioon ottamista (Aalto ym. 2007, 37). 
 
4.1 Oman tekniikan hallinta 
Sekä Aalto ym. (2007, 69), että Les Mills (2006, 6 ja 2003, 1-2) esittävät erittäin hyvät 
perustelut sille, miksi ohjaajan liikkumisen tulee olla esimerkki täydellisestä tekniikasta.  
Ihmiset tulevat tunnille saadakseen tuloksia. He seuraavat ohjaajaa. Ohjaaja on rooli-
malli, jonka puhtaat ja teknisesti oikeat liikkeet motivoivat asiakkaita tavoittelemaan 
samaa. Kun ohjaajalla on hyvä tekniikka, jossa hän käyttää oikeita lihaksia ja asentoja, 
asiakkaiden on helppo seurata tuntia ja tehdä liikkeet turvallisesti.  
 
Oman tekniikan hallinta on Liikuntakeskus Sykkeen arviointilomakkeessa (liite 1) en-
simmäisenä. Ohjaajan tekniikkaa eli liikehallintaa tarkasteltiin koko tunnin ajan ja siinä 
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pyrittiin kiinnittämään huomiota hyvin pieniinkin asioihin. Ohjaajan sanallisen ohjaami-
sen tuli saada tukea ohjaajan tekemisestä, eikä lihasväsymys saanut näkyä tekniikassa 
tunnin edetessä. Tämä kertoo ohjaajan taidosta ymmärtää oma jaksamisensa ja tiedos-
taa tekemisensä. Tästä osa-alueesta oli mahdollista antaa erillistä kirjallista palautetta, 
jos tekniikassa oli parannettavaa. 
 
4.2 Ohjaaminen 
Ohjaaminen on arviointilomakkeen toinen pääosa-alue ja sisältää ohjaamiseen liittyvät 
tekniset perusasiat. Ensisijaisesti ohjaamisen tulee olla selkeää. Perusohjaaminen sisältää 
teknisten laitteiden hallinnan, ohjeistuksen ja sen ajoituksen, vaihtoehtojen antamisen, 
tekniikan korjaamisen sekä rytmissä pysymisen ja turvallisuuden hallinnan. Tämä edel-
lyttää laajaa sanastoa ohjaamisesta ja monipuolista osaamista tekniikasta, tuntemuksien 
hyödyntämisestä, äänenkäytöstä, asennoista ja käsimerkeistä. (Les Mills International 
2003, 2.) Ohjaamisen arviointiin sisältyy kaiken kaikkiaan kaksitoista erillistä kohtaa. 
Joihinkin kohtiin kuuluu useampia, toisiaan lähellä olevia asioita. Saadakseen täydet 
pisteet tällaisesta kohdasta, ohjaajan tuli täyttää kaikki kyseessä olevan kohdan kriteerit.  
 
4.2.1 Organisointi ja äänentoistolaitteiden hallinta 
Hyvin organisoitu tunnin aloitus on pohja hyvin pidetylle tunnille. Ohjaajan tulee olla 
salissa hyvissä ajoin ennen tunnin alkua, jotta hän ehtii varmistamaan äänentoistolait-
teiden toimivuuden, laittaa omat levyt ja tavarat järjestykseen sekä tarkistaa mikrofonin, 
patterit, valot ja ilmastoinnin. (Aalto ym. 2007, 40; Les Mills International 2003, 25). 
Valonen (2004, 147) korostaa, että ohjaaja osoittaa asiakkaista välittämistä varmistamal-
la kaikkien varmasti kuulevan sopivassa suhteessa musiikkia ja ohjeita. Les Mills:n 
(2003, 25, 47) ohjeiden mukaan, ohjaajan on edellisten lisäksi varmistettava, että kaikki 
näkevät ohjaajan jolloin harjoittelu on turvallista. Ohjaajan tehtävä on myös varmistaa, 
että kaikilla on toimivat ja oikeat välineet ja että ne on säädetty oikein. Hyvästä valmis-
tautumisesta huolimatta ohjaajan on kuitenkin aina varauduttava odottamattomaan ja 
pystyttävä toimimaan niin, että tunti tällaisessa tapauksessa häiriintyy mahdollisimman 
vähän.   
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Arvioija ohjeistettiin olemaan paikalla niin ajoissa, että pystyy arvioimaan myös ohjaa-
jan etukäteisvalmistelut ja organisoinnin. Arvioinnissa otettiin huomioon, jos esimer-
kiksi peräkkäiset tunnit estivät esivalmistelujen toteuttamisen ihanteellisesti. Alkuval-
misteluiden lisäksi huomiota kiinnitettiin äänentoiston hallintaan tunnin aikana. Hyvä 
ohjaaja kysyy asiakkailta musiikin ja mikrofonin voimakkuudesta ja osaa sekä säätää ne 
sopiviksi, että muuttaa säätöjä tarvittaessa. Valojen taitavalla käytöllä pystytään luomaan 
tunnelmaa ja ilmastointi lisää liikkumisen mielekkyyttä, joten niiden hallitseminen vai-
kutti arviointitulokseen.  
 
4.2.2 Lyhyet ja ytimekkäät ohjeet sekä vaihtoehtojen antaminen  
Koska ihmisen omaksumis– ja käsityskyky on rajallinen, liikkeen selitys ennen varsi-
naista suoritusta tulee olla lyhyt ja ytimekäs. Ohjaajan tulee sanoa vain välttämättömät 
asiat eli ydinkohdat muusta ohjauksesta erottuen. Etukäteen tulisi miettiä selkeät, lyhy-
et, liikettä kuvaavat nimet ja termit. Alkuasennoista tulisi kuitenkin käyttää yleisesti so-
vittuja, oikeita nimiä. (SVoLi 2002, 50,52.) Vaikka edellä mainittuun pyritään, ammatti-
taitoinen ohjaaja osaa tarvittaessa perustella, miksi joku liike tehdään tietyllä tavalla. 
Ohjaajan tulee tietää, miksi hän teettää jotain liikettä ja mitkä ovat liikkeen kriteerit. 
Tällöin hän osaa myös antaa vinkkejä ja vaihtoehtoja riittävästi. (Aalto ym. 2007, 39.) 
 
Nämä kaksi arvioitavaa asiaa arvioitiin erikseen. Ohjeiden tuli olla lyhyitä ja ytimekkäitä, 
mutta niistä piti selvitä kappaleen tai liikkeen tavoite. Tärkeäksi arviointikriteeriksi 
muodostui se, miten ohjaaja asiansa esitti. Kun ohjaaja ymmärtää asian, se kuuluu hä-
nen ohjeistuksessaan. Vaihtoehtojen antaminen katsottiin erittäin tärkeäksi, koska asi-
akkaiden joukossa on hyvin eritasoisia kuntoilijoita. Asiakkailla saattaa olla myös erilai-
sia vammoja tai rajoitteita, jotka ohjaajan pitää osata huomioida. Vaihtoehtoja ja vink-
kejä tulee antaa ennen tuntia tai seuraavaa liikettä, sen aikana ja tarvittaessa myös jälki-
käteen.  
 
4.2.3 Monipuolinen sanasto ja äänenkäyttö 
Sekä Valonen (2004, 78), että Hyppönen (2005, 174-175) korostavat yhteistä kieltä asi-
akkaiden kanssa. Ohjaajalla tulee olla tuntuma niistä eroista, mitä on oman ja asiakkai-
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den kielenkäytön välillä, esimerkiksi ammattislangia tai erikoissanastoa kannattaa välttää 
(tai sanat on määriteltävä kuulijoille). Samoin ohjaajan tulee tiedostaa omat ja asiakkai-
den tiedollisen ja taidollisen osaamisen erot. Sekä Aalto ym. (2007, 66) että Les Mills 
(2003, 27) kehottavatkin minimoimaan tekniikkasanaston, ja keskittymään mielikuviin 
ja tuntemuksiin. Informatiivista viestiä kannattaa värittää havainnollistavilla sanoilla ja 
kielikuvilla. Tällöin tunnista tulee asiakkaalle mielekkäämpi, eikä erikoissanastoa tarvita 
niin paljon.  
 
Ihminen ei vain kuuntele ja katsele, vaan aistii kaikilla kanavilla, kun samanaikaisesti 
yhdistelee vanhaa tietoa uuteen ja ajattelee alitajuisesti. Viestintätapahtuma on yhtä ai-
kaa suoraviivainen, monitasoinen, ja -ulotteinen sekä aina sattumanvarainen. (Bjur-
ström & Enäkoski 2001, 22-23.) Tästä johtuen se, miten sanotaan, merkitsee paljon 
enemmän (30-40%) kuin se, mitä sanotaan (7%).  Ohjaajan tulisikin ääntää sanat selväs-
ti, vaihdella puhenopeutta, käyttää monipuolisesti tunnesanoja, vaihdella äänen voi-
makkuutta sekä äänenpainoja. (Aalto ym. 2007, 66; Les Mills international 2003, 29.) 
Lisäksi voi käyttää erilaisia suhahduksia, napsutuksia, läpsytyksiä ja laulamista. Ääntä 
tulisi käyttää monipuolisesti, mutta säästeliäästi. (SVoLi 2002, 52.) Valosen (2004, 74) 
sanoin: ”kuuntelijan sielu juhlii, jos puhujan ääni on ilmeikäs”. Innostunut ääni lisää 
myös kuulijoiden tarkkaavaisuutta ja tuo uskottavuutta sanomalle  
 
Näissä molemmissa kohdissa arvioitiin erityisesti monipuolisuutta. Sanastossa tuli kuu-
lua toisaalta lajinomaisuus, toisaalta mielikuvien käyttö. Samojen komentojen ja kuvaus-
ten toistaminen moneen kertaan ei ollut suotavaa. Monipuolisen äänenkäytön tuli nä-
kyä ja kuulua jokaisella tunnilla, rauhallisesta venyttelytunnista vauhdikkaaseen pyöräily-
tuntiin, tunnin tavoitteet huomioon ottaen. 
  
4.2.4 Sanallinen ja konkreettinen liikkeiden korjaaminen ryhmälle ja yksilölle 
Jokaisella ryhmäliikuntatunnilla on asiakkaita, jotka ovat eri kohdassa motorisen oppi-
misen vaiheissa. Motorisen oppimisen vaiheet ovat karkeamotorinen vaihe, hienomo-
torinen vaihe ja liikkeen vakiinnuttaminen eli automatisoitumisen vaihe. Karkeamotori-
sessa vaiheessa tarvitaan orientoitumiskykyä, joka auttaa määrittelemään kehon asennot 
ja liikkeen tilan ja ajan suhteen. Tässä vaiheessa asiakas tarvitsee paljon verbaalista oh-
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jausta ja palautetta. Hienomotorisessa vaiheessa liikkeet tarkentuvat ja suurimmat vir-
heet häviävät. Suoritukset ovat tiedostettuja, taloudellisia ja rytmisesti oikeita. Vakiin-
tumisen ja automatisoitumisen vaiheessa liike siirtyy pitkäaikaiseen muistiin. (Aalto ym. 
2007, 61; Lampinen 1987, 45-47.) Edellisen lisäksi ohjaajan tulee ottaa huomioon, että 
asiakkailla on erilaisia oppimistyylejä ja oppiminen on nopeinta, kun opetuksessa yhdis-
tetään kaikkia kolmea. Auditiiviset ihmiset oppivat kuulemalla ja heille on tärkeää, että 
ohjaaja antaa selkeät ja tarkat ohjeet liikkeistä. Visuaaliset ihmiset oppivat katselemalla 
ja tämän vuoksi ohjaajan oman tekniikan tulee olla koko ajan esimerkillistä. Kinesteetti-
set asiakkaat oppivat kokeilemalla itse. Heille tulee kertoa, missä ja miltä liike tuntuu. 
He usein myös kaipaavat konkreettista korjaamista. (Aalto ym. 2007, 62.) 
 
Les Mills:n (2003, 29) ohje korjaamiseen on ottaa ensin kontakti asiakkaaseen joko 
suullisesti tai katsekontaktilla. Tämän jälkeen ohjaaja pystyy antamaan korjaavan palaut-
teen, jota tulee seurata positiivinen kehuminen yrittämisestä. Sekä SVoLi:n (2002, 53) 
ohjeistuksessa että Aallon ym, (2007, 70) kirjassa kehotetaan kuitenkin ensin korjaa-
maan yleisesti ja huomioimaan mahdollinen virhekohta kertomalla siitä ennakkoon. 
Ohjaajan kannattaa pyrkiä toimimaan tilanteen mukaan. Jos tuntisisältö sen sallii, kor-
jaaminen on helpompaa, jos ohjaaja ei tee koko ajan itse mukana. Omassa koreografi-
assa on mahdollista palata vanhaan, kokeilla uudestaan, hidastaa tai jopa pysähtyä. Liik-
keen voi myös vaihtaa helpompaan, jos alkuperäinen liike aiheuttaa vääriä alkuasentoja 
tai liikkeitä. Henkilökohtaisen, konkreettisen korjaamisen määrä riippuu tunnista ja asi-
akkaista. Yleensä asiakkaat eivät pahastu saadessaan henkilökohtaista korjausta, vaan 
arvostavat sitä. Lihaskuntotunneilla ja pilates tunneilla voi mallisuorituksen näytön jäl-
keen lähteä kiertämään salissa ja korjata tarvittaessa. Ohjaaja voi korjata suullisesti, 
näyttämällä oikeaa tekniikkaa tai koskettamalla asiakasta. (Aalto ym. 2007, 70.)  
 
Näiden osa-alueiden hallitseminen kertoo paljon ohjaajan tasosta. Arviointilomakkeessa 
ne eriteltiin tekniikan korjaamiseen sanallisesti ja konkreettisesti sekä tekniikan korjaa-
miseen ryhmälle ja yksilölle. Sanallisessa palautteessa tarkennettiin, jos saman kohdan 
osioista toinen toimi ja toinen ei. Täydet pisteet saadakseen ohjaajan tuli hallita korjaa-
misen kaikki osa-alueet ja hyödyntää niitä tilanteen ja asiakaskunnan mukaan. Ohjaajan 
ei myöskään tulisi sanoa ohjetta vain sanomisen vuoksi ilman, että odottaa asiakkaitten 
toteuttavan sen. 
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4.2.5 Visuaalinen ohjaaminen ja liikkuminen salissa 
Visuaalisessa ohjaamisessa on oleellista, että ohjaaja pystyy näyttämään liikkeet selkeäs-
ti, havainnollisesti ja täsmällisesti. Ohjaajan tulee pyrkiä olemaan aina kasvot asiakkai-
siin päin, poikkeuksena haastavimmat askelsarjat. Kokonaisajasta tulisi olla selin kor-
keintaan kymmenen prosenttia. Kaikkien asiakkaitten pitää nähdä ohjaaja ja liike hyvin. 
Näyttösuunnat kannattaa miettiä etukäteen. Esimerkiksi lihakuntoliikkeissä kylkisuunta 
tai 45 asteen kulma ovat usein toimivia. (Aalto ym. 2007, 69; Les Mills International 
2003, 30-31.) Puolet kommunikaatiosta on vartalon kieltä ja sillä voidaan helpottaa asi-
akkaan mukana pysymistä, sekä antaa vihjeitä meneillään olevasta tekniikasta tai seuraa-
vasta liikkeestä. Visuaaliseen ohjaamiseen sisältyvät (Les Mills International 2003, 30-
31) seuraavat osa-alueet: 
 
― Pään asento näyttää suuntaa tai kuvastaa tunteita.  
― Kasvot kertovat tunteista, motivaatiosta ja huumorista. 
― Kädet näyttävät liikkeen suuntaa tai -tasoa, kertovat rytmistä ja niillä voidaan enna-
koida tulevaa. 
― Sormet osoittavat suuntaa ja kertovat toistojen määrästä sekä siitä meneekö liike 
hyvin vai huonosti. 
― Koko keho kertoo tekniikasta ja sen korjaamisesta sekä liikkeen tehosta ja voimak-
kuudesta. 
 
Kaikilla tunneilla ohjaajan liikkuminen salissa ei ole sallittua tai mahdollista. Jos se on 
mahdollista, sitä tulisi hyödyntää. Usein aloittelevat ja ensikertalaiset asiakkaat sijoittu-
vat salin takaosaan. Jotta ohjaaja pystyy antamaan heillekin huomiota ja palautetta, hä-
nen tulisi päästä lähemmäksi. Ohjaaja voi siirtyä salin keskelle, sivuille tai taakse ja tällä 
tavalla ottaa asiakkaisiin monipuolisemmin kontaktia. (Aalto ym. 2007, 69.) 
 
Visuaalisen ohjaamisessa arvioitiin sen monipuolisuutta ja näyttösuuntia. Sykkeellä ei 
ole jokaisessa salissa lavaa ja salissa on pylväitä heikentämässä asiakkaiden näkökenttää. 
Tämän vuoksi visuaalinen ohjaaminen ja näyttösuunnat ovat tärkeitä tekijöitä asiakkai-
den kannalta. Samasta syystä salissa liikkuminen on tärkeää, jos se tuntisisällön puitteis-
sa on mahdollista. Suosittelemme ohjaamista pääsääntöisesti kasvot asiakkaisiin päin ja 
tämä oli yksi arviointikriteereistä. 
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4.2.6 Ohjaamisen ajoitus, rytmissä pysyminen ja turvallisuus 
Rytmi on keskeinen tekijä liikunnassa, jossa liikkeet hahmottuvat tietyn rytmin mukai-
sesti (Lampinen 1987, 26). Ohjaajan tulee pysyä koko ajan rytmissä ja sen kautta tuoda 
esiin musiikin tempo ja vaihtelu (Les Mills International 2003, 44-45). Liikkeen ohjauk-
sen taas on tarkoitus rytmittää suoritusta ja samalla antaa oikeaa tietoa suoritustavasta. 
Tämä motivoi asiakkaita tekemään liikkeet mahdollisimman puhtaasti ja tehokkaasti. 
(SVoLi 2002, 51.) 
 
Ennakointi joko onnistuu tai epäonnistuu. Saadakseen oikean sanoman menemään 
perille, ohjeiden on tultava oikeaan aikaan ja riittävän ajoissa. Kahdesta neljään tahtia 
riittää, jotta ihmiset ehtivät mukaan liikkeeseen. Ennakointia voi tehdä sanallisesti tai 
visuaalisesti. (Les Mills International 2003, 31.) Parasta on käyttää monipuolisesti erilai-
sia tapoja ja sanoja sekä hyödyntää liikkeen luonne ja musiikin rytmi (SVoLi 2002, 52). 
Visuaalisessa ennakoinnissa ohjaaja näyttää seuraavan liikkeen kahden viimeisen toiston 
aikana. Vaikeammissa ja nopeammissa koreografioissa se on tehokkain tapa ennakoida. 
(Les Mills International 2003, 33.) Kun verbaalista ja nonverbaalista ohjaamista käyttää 
rinnakkain ja oikea-aikaisesti se helpottaa tunnin seuraamista. Samalla tunnista tulee 
sujuvampi ja turvallisempi. (Aalto ym. 2007, 69.) Ennakoinnin lisäksi tunnin turvalli-
suuteen vaikuttavat selkeiden suoritusohjeiden antaminen, looginen kehittely, turvallis-
ten ja oikeiden asentojen kertominen sekä vaihtoehtojen antaminen. Ennaltaehkäisy on 
oleellista. Kun ohjaaja jo suunnitteluvaiheessa miettii turvallisuusnäkökohdat, se näkyy 
ohjaamisessa. (SVoLi 2002, 53.)  
 
Asiakkaat turhautuvat ja antavat herkästi palautetta, jos ohjaaja toistuvasti antaa ohjeet 
myöhässä. Tunnin mielekkyyden kannalta on tärkeää, että ennakointi onnistuu ja siinä 
on välillä myös vaihtelua. Arviointikriteeriksi määriteltiin sekä verbaalisen, että non-
verbaalisen ohjauksen oikea-aikaisuus ja monipuolisuus. Turvallisuudessa arvioitiin sitä, 
miten ohjaaja otti huomioon sekä asiakkaiden, että oman turvallisuuden.  
 
4.3 Esiintyminen 
Kun ohjaaja ymmärtää että esiintyminen on taidetta, hänen ilmaisunsa muuttuu rajat-
tomaksi (Les Mills International 2003, 46). Esiintyminen ja viihdyttäminen tarkoittavat 
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samaa asiaa hieman eri näkökulmasta katsottuna. Esiintymistaitoja voi alkaa paranta-
maan kun ymmärtää että esityksen on palveltava yleisöä ja että esiintyjän on tehtävä 
esityksensä itse. Esiintyjällä on vastuu siitä, että yleisö kokee jotain minkä se muistaa ja 
tämä onnistuu vasta kun esiintyjä osaa käsitellä omia tunteitaan. (Hyppönen 2005, 8-
9,17.) Viihdyttäminen vastaavasti on sitä, että esitys on yleisön näkökulmasta mahdolli-
simman kiinnostava ja vastaanotettavassa muodossa. Hyvä esiintyjä saa yleisön mukaan 
niin, että siitä tulee osa esitystä. Tämä edellyttää, että yleisön tunteet saadaan liikkeelle ja 
yleisön sekä esiintyjän välille syntyy yhteys. Jotta yhteys tunteiden tasolla saadaan, oh-
jaajan tulee olla esiintymiseen liittyvissä tunnetiloissa. Hetkeen liittymättömistä tunteista 
pitää opetella päästämään irti. (Hyppönen 2005, 17, 45.) 
 
Yleisö haluaa kokea erilaisia tunteita erilaisilla voimakkuuksilla. Jos ohjaaja ohjaa samal-
la tunteella koko ajan, asiakkaiden intensiteetti laskee. (Hyppönen 2005, 117.) Esiinty-
minen ryhmäliikuntatuntien arvioinnissa ei ole ennen ollut kovin merkittävässä asemas-
sa. Nyt ohjaamisessa haluttiin nähdä enemmän vaihtelua, enemmän draamaa, enemmän 
erilaisia tunteita. Esiintyminen jaettiin seitsemään osa-alueeseen, joita arvioitiin koko 
tunnin ajan. 
 
4.3.1 Esiintymisen voima ja energia sekä nautinto ja pehmeys 
Parhaimmat ohjaajat ovat innostuneita ja nauttivat työstään, mikä myös näkyy ja kuuluu 
(Aalto ym. 2007, 37). Esiintymisen voima ja energia tulee näkyä tuntiin sopivalla tavalla. 
Voimalla tarkoitetaan kykyä tuoda esiin liikkeen raskaus tai voima sekä musiikin antama 
tunne. Energialla ohjaaja tuo esiin aktiivisuutta, intensiivisyyttä ja liikkeiden dynamiik-
kaa. Se, että ohjaaja nauttii itse tunnista, tulee näkyä kaikessa ohjaajan tekemisessä. Se 
edellyttää kykyä tuoda esiin iloisuutta, valoisuutta ja musiikin tuomaa tyydytystä. Vasta-
painona pehmeys ja sensuaalisuus näkyvät kyvyssä tuoda esiin mielihyvää ja pehmeyttä, 
hieman nautintoa arjen keskelle. (Les Mills International 2003, 44-45.)  
 
Voimaa ja energiaa arvioitiin sekä äänessä, että ohjaajan omassa tekemisessä. Sen tuli 
olla suhteessa kappaleen intensiteettiin. Tunnin raskaus tai keveys tuli näkyä myös oh-
jaajan liikkeissä tukien hänen sanallista ohjeistamista. Arvioinnissa kiinnitimme huo-
miota siihen, että jokaisella tunnilla näkyvät sekä voima ja energia, että nautinto ja 
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pehmeys. Vauhdikkaallakin tunnilla tuli näkyä pehmeät osiot ja rauhallisemmalla tunnil-
la joissain liikkeissä voima ja energia. Nautintoa arvioitiin kokonaisvaltaisesti. Huomaa-
ko sen ulospäin, että ohjaaja pitää työstään? 
 
4.3.2 Esiintymisen intensiteetti ja dramatiikka 
Esiintymisen kulmakivi on läsnäolo. Sekä Hyppönen (2005, 134) että Les Mills (2003, 
44) puhuvat intohimosta, joka kuvastaa kokonaisvaltaista esiintymisen intensiteettiä. 
Esiintyjän on saatava kuulijat tuntemaan, että hän puhuu juuri heille tärkeistä asioista. 
Intohimo tulee siitä, että itse uskoo ja on vakuuttunut omasta tekemisestään. Tämän 
lisäksi tärkeistä asioista on osattava tehdä kiinnostavia. Hyppönen (2005, 109) koros-
taakin, että esiintymistä ei voi tehdä pelkästään älyllä, koska siitä tulee silloin hidasta ja 
teennäistä. Pelkällä tunteella esiintyminen taas johtaa yhteyden menettämiseen yleisön 
kanssa. Esiintymistilanteessa ohjaajan tulee olla tarkkaavaisen havainnoinnin mielenti-
lassa, mikä vaatii pään kokonaisvaltaista käyttöä. 
 
Loistava esiintyjä käyttää hyväkseen draamaa: tunteita, pukeutumista, energiaa, huumo-
ria, teatteria, rytmiä, pehmeyttä ja intohimoa tuodakseen musiikin tunteen esiin ja luo-
dakseen hienon kokemuksen yleisölle (Les Mills International 2003, 3). Valonen (2004, 
89) muistuttaa että myös hiljaisuutta voi käyttää taiteen keinona ja draaman lisäämisek-
si. Suurin osa asiakkaista ei oleta ohjaajan puhuvan taukoamatta. Tauoilla voidaan luoda 
intiimiä tunnelmaa tai antaa musiikin täyttää ihmisten ajatukset. 
 
Esiintymisen intensiteetin tärkein kriteeri oli, että se kantoi koko tunnin ajan. Intensi-
teetti ei saanut notkahtaa tai loppua ennen aikojaan. Toinen tässä kohtaa arvioitava asia 
oli kokonaisvaltainen innostus oman tunnin ja asian puolesta. Tämän tuli näkyä ohjaa-
jan kaikessa tekemisessä koko tunnin ajan. Dramatiikkaa tuli myös olla tunnin sisältöön 
nähden sopivasti ja tasaisesti läpi tunnin. Dramatiikassa arvioitiin kappaleiden lopetuk-
sia ja kappaleiden välisiä vaihtoja. Oliko niitä suunniteltu ja kuinka ne toteutettiin. Tä-
hän kohtaan kuuluivat myös huumorin käyttö, musiikin hyödyntäminen tehokeinona ja 
musiikin sanojen käyttö kekseliäästi ja tilanteeseen sopivasti. Kolmosen saadakseen 
ohjaajan tuli uskaltaa olla myös hiljaa ja käyttää sitä tehokeinona. 
  .  
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4.3.3 Kehonkieli ja luonnollisuus 
Hyppösen (2005, 37, 181-182) mukaan yleisö luottaa enemmän sanattomaan viestiin, 
jos sanallinen ja sanaton viestintä ovat ristiriidassa keskenään. Tärkeintä on siis miten 
asia sanotaan. Sanallinen viestintä tarvitsee tuekseen ilmeitä, eleitä ja äänenpainoja, jot-
ka kaikki kertovat samasta tunteesta. Esiintyjän on aina toimittava omista tunteista ja 
omasta persoonastaan käsin. Persoonaan liittyy tapa ajatella, liikkua ja puhua sekä ääni, 
rytmi ja motivaatiotekijät. Asiakkaat haluavat, että ohjaaja esittää asiat persoonallisen 
ilmaisun kautta, mutta kohdentaen sen yleisölle. Ohjaajan tulee aina tehdä työtä asiak-
kaille. Hyvä ohjaaja ottaa huomioon yleisönsä tarpeet ja pyrkii kehittymään saamansa 
palautteen avulla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita mielistelyä. Taitava ohjaaja pysyy uskolli-
sena omalle näkemykselleen ja on aito ja rehellinen omissa tunteissaan. Tällä tavalla 
tunnista saadaan kokemus ja yleisön tunteet aktivoituvat. (Hyppönen 2005, 38, 67.) 
 
Esiintymisen kuudes arviointikohta oli eleet, ilmeet, kehonkieli ja niiden vaihtelu tunnin 
aikana. Tärkeitä kriteereitä olivat monipuolisuus sekä sanattoman viestinnän yhteenso-
pivuus sanallisen kanssa. Luonnollisuus esiintymisessä oli viimeinen kohta. Vaikka ta-
voitteena on saada tunneille lisää esiintymistä, halutaan sen olevan luonnollista ja jokai-
sen ohjaajan oman persoonan mukaista.  
 
4.4 ”Isännöinti” 
Hyvä tunnin rakenne ja hyvä esiintyminen ovat avaintekijät hyvälle tunnille, mutta 
kommunikaatio asiakkaitten kanssa saa asiakkaat tulemaan uudestaan ja viihtymään. 
Yleisö nauttii hyvästä esityksestä, mutta vielä enemmän se pitää siitä, että saa olla osalli-
sena siinä. (Les Mills International 2003, 43,47.) Valonen (2004, 134) kuvaa isännöintiä 
tunnelman luomiseksi. Taitava isäntä huomaa ja huomioi sekä tutun että tuntematto-
man paikalle tulijan kiireettömästi ja miellyttävästi. Les Mills (2003, 3) tarkentaa sen 
sisältämään lisäksi jutustelun ja motivoinnin opettamisen ohessa, omien tuntemusten 
välittämisen asiakkaille sekä henkilökohtaisen huomioimisen hymyilemällä ja katsekon-
taktilla tunnin aikana. Tavoitteena on luoda lämmin ja positiivinen tunnelma tunnille. 
Jotta ohjaaja saa vakituisia asiakkaita, hänen on pystyttävä luomaan ilmapiiri, jossa asi-
akkaat kokevat tulleensa pitämään hauskaa kavereiden kanssa (Les Mills International 
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2003, 50). Tämä onnistuu silloin, kun ohjaaja pyrkii tutustumaan asiakkaisiin ja on ai-
dosti kiinnostunut heistä (Aalto ym. 2007, 38). 
 
Isännöintiin sisältyy paljon itsestään selviä asioita. Asioita, jotka toisilta hoituvat luon-
tevasti ja toisten pitää niihin keskittyä. Monelle ohjaajalle nämä asiat ovat myös sellaisia, 
että he eivät itse tiedosta miten toimivat. Tämän vuoksi isännöinti nostettiin omaksi, 
isommaksi osioksi arviointilomakkeessa. Siihen sisällytettiin kahdeksan pienempää ar-
viointikohtaa.  
 
4.4.1 Tunnelman luominen ja asiakkaiden huomioiminen ennen tuntia 
Parhaan ensivaikutelman saa annettua silloin, kun vaikuttamisen lisäksi vaikuttuu toi-
sesta, lähettää hyväksyviä viestejä ja reagoi vastaanottajan viesteihin. Toisin sanoen 
suuntaa koko huomionsa toiseen ihmiseen. Hyvää vaikutelmaa on vaikea antaa, jos 
korostaa omaa paremmuuttaan, kun päinvastoin tulisi antaa arvoa toiselle. Kun vas-
taanottaja tuntee itsensä hyväksytyksi vuorovaikutustilanteessa, hän kokee sen helpoksi 
ja vaivattomaksi. (Routarinne 2005, 96.) Kun tunnelma on hyvin rakennettu ja sopii 
tarkoitukseen, ohjaajan asiasta tulee asiakkaille niin merkityksellinen ja tarttuva, etteivät 
he pysty sitä sivuuttamaan (Hyppönen 2005, 17).  
 
Les Mills (2003, 47-48) ohjeistaa ottamaan asiakkaat vastaan kun he tulevat tunnille ja 
huomioimaan erityisesti ensikertalaiset Ohjaajan tulisi haastaa itsensä ottamaan kontakti 
jokaiseen asiakkaaseen ennen tunnin alkua ja vaihtaa kuulumisia heidän kanssaan. Taus-
talle on hyvä laittaa musiikkia, koska se saa ihmiset rentoutumaan paremmin kuin hiljai-
suus. Tunti alkaa ohjaajan esitellessä itsensä ja kertoen tunnin sisällöstä ja tavoitteista 
positiivisesti sekä omia tuntemuksiaan jakaen (SVoLi 2002, 55).  
 
Arviointi aloitettiin jo ennen tunnin alkua, jotta nähtiin ohjaajan tapa rakentaa tunnel-
ma ja ottaa kontaktia asiakkaisiin, erityisesti uusiin. Tunnin alkaessa arvioinnin kohtee-
na oli tervetulotoivotus sekä tunnin ja itsensä esittely. Ohjaaja ei voi tietää kysymättä, 
ketkä ovat tunnilla ensimmäistä kertaa. Lähes jokaisella tunnilla on ensikertalaisia. Tä-
män vuoksi ohjaajan on jokaisella tunnilla annettava hyvä ensivaikutelma ja luotava 
miellyttävä tunnelma. 
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4.4.2 Katsekontakti asiakkaisiin ja henkilökohtainen huomiointi 
Tieto-, taito- ja tunnepohjaisen sisällön tuottaminen antaa lisäarvoa asiakkaalle. Siksi 
ohjaajan tulee suunnitella ja esittää asiansa niin, että siitä tulee helposti vastaanotettava 
ja asiakkaille tärkeä henkilökohtaisella tasolla. (Hyppönen 2005, 133.) Henkilökohtai-
suus lisääntyy, kun esiintyjä katsoo ihmisiä silmiin, eikä lattiaan tai seiniin. Katsekontak-
ti kannattaa ottaa yleisöön ennen aloittamista, ja sen on toimittava vastavuoroisesti, 
jottei puhuja muutu persoonattomaksi ja samalla sanoma mitättömäksi. (Valonen 2004, 
53-54.) Sekä Bjurström ja Enäkoski (2001, 105) että Les Mills (2003, 49) kehottavat 
ohjaajaa katsomaan jokaista yhtä pitkään ja vähintään kerran tunnin aikana sekä etenkin 
huomioimaan takarivin piilopaikat. Katse on alitajuinen viesti, jolla on suuri merkitys 
kokonaisuuden onnistumisessa. Katsekontaktin tulisi kestää vähintään kahdesta kol-
meen sekuntia, jotta se viipyy sopivasti, eikä ole hätäinen ja välttelevä (Aalto ym. 2007, 
39). Routarinteen (2005, 95) mukaan katseen pysäyttämisen lisäksi tulisi lähettää viesti 
esimerkiksi pienellä silmien suurentamisella, kulmakarvojen kohottamisella tai hymyllä 
osoituksena tunnistuksesta ja kontaktista. Tämä pieni muutos myöntää toisen ihmisen 
läsnäolon ja vaikutuksen ja on näin ilmaisullista vaikuttamista. Erityisesti huomiota tuli-
si kiinnittää aloittelijoihin ja ensikertalaisiin, kuitenkin niin, että he kokevat sen positii-
visesti (Aalto ym. 2007, 39). 
 
Tämä osa-alue on erittäin haastava kaikille ohjaajille. Kaikki ohjaajat katselevat asiakkai-
ta, mutta kaikki eivät pyri ottamaan todellista, vastavuoroista kontaktia. Asiakkaiden 
haluttomuus ottaa kontaktia ohjaajaan vaikeuttaa lisäksi tämän toteuttamista. Arvioin-
nissa pyrittiin kiinnittämään huomiota todelliseen ja merkitsevään katsekontaktiin ja sen 
määrään sekä sen tasapuolisuuteen kaikkia asiakkaita kohtaan. Henkilökohtaisuuden 
tuli näkyä sekä uusia, että vanhoja asiakkaita kohtaan. Lisäksi yhtenä kriteerinä oli oh-
jaajan hymyileminen asiakkaille. Asiakkaat haluavat nähdä pääsääntöisesti iloisen ohjaa-
jan, josta välittyy positiivisuus. 
 
4.4.3 Omien tuntemusten jakaminen, motivointi ja kannustaminen 
Paras tapa luoda suhteita asiakkaiden kanssa on kertoa jotain itsestään. Näin ohjaajasta 
tulee asiakkaiden näkökulmasta tavallinen ihminen, johon voi luottaa ja uskoa. Omista 
tuntemuksista kertominen tunnin aikana auttaa hahmottamaan missä liikkeiden pitäisi 
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tuntua, mutta se auttaa myös motivoinnissa ja kannustamisessa. (Les Mills International 
2003, 49.)  
 
Motivointi on taitolaji. Yksi osa motivointia on perustelu. Mitä osa-alueita harjoitetaan 
ja mitä kyseisellä harjoituksella pystytään saavuttamaan. (Aalto ym. 2007, 64.) Motivoin-
ti on helppoa, kun asiakkaat liikkuvat omalla mukavuusalueellaan. Työn ja tehon kove-
tessa ohjaajan taitoa tarvitaan, jotta asiakkaat saadaan ylittämään itsensä. Tässä auttaa 
ryhmäenergian maksimointi. Siinä tavoitteet asetetaan koko ryhmälle ja positiivisilla 
mielikuvilla kannustetaan yrittämään hieman enemmän. (Les Mills International 2003, 
49-50.) 
 
Ohjaajan omien tuntemusten jakaminen asiakkaiden kanssa tuli näkyä tunnin aikana. 
Täydet pisteet ohjaaja sai, jos kertoi esimerkiksi omia ajatuksia tulevista kappaleista tai 
liikkeistä sekä lisäksi kertoi missä liikkeet tuntuivat ohjaajalla itsellään. Motivoinnin ja 
kannustamisen arvioinnissa otettiin huomioon tunnin tavoite. Kovemmilla tunneilla 
kannustuksen tulee olla kovempaa kuin perustunneilla ja kaikilla tunneilla sen tulee olla 
monipuolista. Siinä tulee näkyä sekä ryhmäenergian hyödyntäminen, että yksilön roh-
kaiseminen ylittämään itsensä. 
 
4.4.4 Asiakkaista huolehtiva asenne sekä ylimääräisen tiedon jakaminen 
Kun ohjaajalla on lämmin ja asiakkaista huolehtiva asenne, hän ajan kuluessa saa itsel-
leen vakituisia asiakkaita, jotka tulevat uskollisesti samalle tunnille joka viikko. Tämä 
edellyttää ohjaajalta asiakkaiden huomioimista muuallakin kuin tunnilla, asiakkaiden 
nimien muistamista ja keskusteluja heidän kanssaan. Ohjaajan tulee olla aidosti kiinnos-
tunut ja tarvittaessa huolestunut asiakkaidensa tuntemuksista ja asioista. Tämä kiinnos-
tus näkyy ohjaajan tunnin jälkeisessä toiminnassa. Ohjaajan tulee mainita, että on käy-
tettävissä, jos asiakkailla on kysyttävää tai muuta kerrottavaa. Tunnin jälkeen kontak-
tinotto on helpompaa ja asiakkaat ovat rennompia sekä rohkeampia lähestymään. (Les 
Mills International 2003, 50-51.)  
 
Tunnin aikana ohjaajan tulisi jakaa ylimääräistä, asiakkaita kiinnostavaa tietoa. Ohjaajan 
tulee pystyä perustelemaan asiat sekä itselleen että asiakkaille kunnolla. Aikuinen asiakas 
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kokee liikkumisen mielekkäämmäksi, mikäli hän saa älyllisen perustelun sille, miksi jo-
tain liikettä tehdään. (SVoLi 2002, 54.) Ennen tunnin varsinaista lopetusta on hyvä ker-
toa esimerkiksi seuraavasta tunnista, etenkin jos siihen liittyy jotain poikkeavaa (SVoLi 
2002, 55). Kun ohjaaja kertoo salin muista tapahtumista, palveluista, muiden ohjaajien 
tunneista tai tulevasta, hän saa ihmiset innostumaan ja se luo pysyvyyttä asiakaskuntaan 
(Aalto ym. 2007, 43; Les Mills International 2003, 52).  
 
Ohjaajan kiire pois salista ei saisi näkyä asiakkaiden huomioimisessa tunnin lopussa ja 
tämä oli yksi arvioinnin keskeisistä kohdista tässä osiossa. Sykkeen ohjaajamanuaalissa 
on tavoite, että ohjaaja tunnin jälkeen menee ovelle, hyvästelee kaikki asiakkaat sekä 
vastaa kysymyksiin tarvittaessa. Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista, jos ohjaajalla 
alkaa seuraava tunti välittömästi ja se otettiin arvioinnissa huomioon. Tunnin aikana 
jokaisen ohjaajan on kuitenkin pystyttävä antamaan vähän ylimääräistä tietoa liittyen 
tuntiin, liikkeeseen tai liikuntaan yleensä. Tunnin loppupuolella ohjaajan on myös pys-
tyttävä kertomaan jotain salin tulevista tapahtumista.  
 
4.5 Koreografian hallinta   
Sekä Les Mills (2003, 44-45, 49), Hyppönen (2005, 112) että Aalto ym. (2007, 44) ko-
rostavat hyvää valmistautumista sekä fyysisesti että henkisesti. Kun taustatyöt on tehty 
kunnolla, ei esiintymistilanteessa tarvitse keskittyä koreografiaan. Se osoittaa arvostusta 
asiakkaita kohtaan ja antaa mahdollisuuden heittäytyä tunnin tunnelmaan. Samalla oh-
jaaja pystyy herkistymään asiakkaiden tarpeille, ja kommunikoimaan heidän kanssaan 
rennosti. Kun ohjaaja on miettinyt ja harjoitellut sanomisensa etukäteen, se tekee esi-
tyksestä luonnollisen ja vaikuttavan, mutta sallii myös yllätyksellisyyden. Taitava ja hy-
vin valmistautunut esiintyjä ei rönsyile, vaan pystyy muuttamaan monimutkaiset asiat 
riittävän selkeiksi ja ymmärrettäviksi, jotta asiakkaat pystyvät ne omaksumaan (Hyppö-
nen 2005, 169).  
 
Tunnista riippuen arvioitiin joko valmiin tai oman koreografian hallitseminen. Konsep-
tituntien osaamisen tuli olla niin täydellistä, ettei mahdollisia unohduksia huomannut 
ulkopuolinen. Myös itse tehty koreografia tuli osata ilman, että tunnilla tarvitsee katsoa 
muistilapusta. 
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4.6 Tunnin tason ja tavoitteiden hallinta, sekä harjoitteiden määrä ja laatu 
Ryhmäliikuntatunnin rakenteen tulisi noudattaa Hyppösen (2005, 142) kertomaa tari-
nan perusmallia, jossa tarinalla on aina alku, keskikohta ja loppu. Alussa herätetään 
mielenkiinto tulevaa kohtaan eli lämmitellään. Keskikohdassa harjoitellaan ja puhutaan 
yksityiskohdista, joita tulee olla sopivasti. Lopussa tulee tunteisiin vetoava kiteytys, eli 
loppuhuipennus, jonka jälkeen asiakas kokee, että tarina oli kuuntelemisen arvoinen. 
Ryhmäliikuntatunti voi olla yksi iso tarina, tai koostua monesta pienestä tarinasta. Ko-
konaisuuden pitää kuitenkin aina olla mietitty. Aallon ym. (2007, 54) mukaan liikkeitä 
valittaessa on etukäteen mietittävä tunnin ja liikkeen tarkoitus sekä mietittävä kehittelyt 
ja variaatiot. Ohjaajan on lisäksi huomioitava turvallisuus, asiakkaiden kunto- ja taitota-
so sekä määritelty tunnin taso tehdessään koreografiaa.  
 
Ryhmäliikunnassa oleellinen osa tuntia on musiikki. Musiikki voi olla ohjaajan liikeide-
an tai ilmaisun lähteenä, temmon antajana, tunnelman luojana tai korostamassa liikkeen 
rytmiä (SVoLi 2002, 69). Sen taitava käyttö ja muotorakenteiden huomioonottaminen 
koreografiaa suunniteltaessa, varmistaa asiakkaiden viihtyvyyden (Lampinen 1987, 38). 
Musiikin tulee sopia tunnille sekä temmon että koreografian puolesta. Musiikin valin-
nassa tulee ottaa huomioon asiakasryhmä (ikä, sukupuoli), tunnin tavoite, ajankohtai-
suus, mahdollinen teema, tunnin ajankohta sekä liikkeen tavoite ja tyyli. (SVoLi 2002, 
73.) Myös Hyppönen (2005, 188) korostaa musiikin hyväksikäyttöä aina, kun siihen on 
mahdollisuus. Musiikin käytössä on kuitenkin otettava huomioon, että se rajaa kohde-
yleisöä, koska ihminen kuuntelee musiikkia tunteidensa kautta. Tämän vuoksi ohjaajan 
tulee käyttää musiikkia tarkoituksenmukaisesti ja antaa sille merkitys. 
 
Konseptituntien ohjaajien ei tarvitse tehdä itse koreografiaa, mutta heidän tulee tietää ja 
ymmärtää ohjaamansa tunnin tavoite ja taso. Konseptitunneilla arvioitiin se, kuinka 
hyvin ohjaaja pystyi ilmaisemaan tavoitteet ja luomaan tarinan tunnin aikana. Itse teh-
täviin tunteihin on ohjaajille annettu ohjeistus, joka sisältää sovitut tunnin rakenteet. 
Näiden ohjeiden puitteissa ohjaajat saavat vapaasti tehdä oman koreografiansa tai tunti-
sisällön. Näiden tuntien arvioinnissa tarkasteltiin tunnin rakennetta verrattuna ohjeis-
tukseen. Tunnin tason tuli olla ohjeistuksen mukainen ja tavoitteet selkeästi ilmaistu 
myös asiakkaille. Lisäksi arvioitiin musiikin käyttöä, harjoitteiden määrää ja laatua sekä 
ajankäyttöä.  
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5 Tutkimusmenetelmät 
Tämä empiirinen tutkimus on määrällinen eli kvantitatiivinen. Tulokset saatiin havain-
noimalla ohjaajan työtä ja arvioimalla numeraalisesti ohjaajan ammattitaitoa sitä varten 
kehitetyllä arviointilomakkeella. Arviointilomakkeessa oli viisi pääkohtaa ja niiden alla 
useampia alakohtia. Arvioija istui salissa paikassa, josta häiritsemättä pystyi tarkkaile-
maan ohjaajaa, asiakkaita ja heidän vuorovaikutustaan. Arvioija kirjasi havaintoja tunnin 
kuluessa sekä numeraalisesti että sanallisesti. Arviointiasteikko oli yhdestä kolmeen, 
plussia ja miinuksia ei annettu. Arvioija kirjasi sanallista arviota palautekeskustelun tu-
eksi. Spinning ja crossing- tunneista oli mahdollista tehdä muistiinpanoja tunnin raken-
teesta omalle lomakkeelle, jos ohjaaja ei antanut omaa rakennepohjaa arvioijan käyt-
töön. Koska perusjoukko oli alle sata, tavoitteena oli kokonaistutkimus (Holopainen & 
Pulkkinen 2004, 28).  
 
5.1 Arviointi 
Tullakseen hyvästä ohjaajasta parhaaksi, ohjaajan täytyy kouluttaa itseään koko ajan, 
mutta sen lisäksi hänen tulee olla tietoinen omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. 
Näiden kartoittamiseksi ohjaaja tarvitsee palautetta sekä kollegoilta, asiakkailta että 
ryhmäliikuntavastaavalta. Laadun tarkkailu eli ohjaajan tuntien arviointi ja sen jälkeinen 
palaute antaa mahdollisuuden kehittää omia taitojaan. (Aalto ym. 2007, 39.) Arviointi 
viittaa jonkin asian arvoon tai ansioon (Robson 2000, 24). Arviointi ei ole arvostelua, 
vaan lähtökohtana on tuottaa havaintoja, johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia arvioi-
tavan kohteen vahvuuksista ja parantamisalueista (Virtanen 2007, 25). Tämä erottaa 
arvioinnin ja tutkimuksen toisistaan. Niissä on kuitenkin paljon yhteistä muun muassa 
hyvin harkittu tutkimusasetelma ja havaintoaineiston kerääminen, analyysi ja tulkinta. 
(Robson 2000, 25.)  
 
Euroopan komission (2005, teoksessa Virtanen 2007, 214-215) tulkinta arviointiproses-
sin laadun osatekijöistä on sovellettavissa hyvin erityyppisiin arviointeihin. Kriteerit 
ovat: 
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― Tarpeisiin vastaaminen. Arvioinnin tulee vastata siihen tarpeeseen, miksi se on pää-
tetty toteuttaa. Sitä voidaan arvioida arvioinnin tilaajan, kohteiden tai hyödyntäjien 
näkökulmasta. 
― Tarkoituksenmukainen tarkastelu. Arvioinnin tulee vastata niihin kysymyksiin, joi-
hin halutaan vastauksia. 
― Prosessin avoimuus. Sisältää yhteistyötahojen ja osallisten mahdollisuuden osallistua 
arviointiprosessiin. 
― Arviointiasetelman toimivuus. Arvioinnin tekijän taito kehittää järkevä tutkimus-
strategia arviointiongelman ratkaisemiseksi. 
― Arviointiaineiston luotettavuus. Arvioinnin tekijän tulee kertoa aineiston rajoista ja 
mahdollisuuksia. 
― Oikeaoppiset analyysit. Arvioinnin tekijän tutkimukselliset taidot, joiden avulla hän 
soveltaa korrektisti erilaisia tutkimusmenetelmiä. 
― Uskottavat arviointitulokset. Ovat seurausta luotettavien arviointiaineistojen käytös-
tä ja erilaisten tutkimusmenetelmien korrektista soveltamisesta. 
― Puolueettomat johtopäätökset. Vaikka arvioinnin tekijä voi keskustella arvioinnin 
tuloksista tilaajan, kohteiden ja hyödyntäjien kanssa, johtopäätökset ovat aina ar-
vioijan omia. 
― Raportin selkeys. Arvioinnin tekijän taito kertoa arviointiprosessista loogisesti ja 
ymmärrettävästi. 
― Kehittämissuositusten hyödyllisyys. Arvioinnin onnistumisen keskeisin kriteeri.  
 
Robson (2000, 157) mainitsee lisäksi toteuttamiskelpoisuuden, joka riippuu käytettävis-
sä olevasta ajasta ja resursseista. Viimeisenä olisi vielä huomioitava eettinen hyväksyttä-
vyys, joka ottaa huomioon kaikki näkökohdat asianmukaisesti ja laajasti. Tärkeintä arvi-
oinnissa on kuitenkin aina sellaisen tiedon tuottaminen, joka vastaa parhaiten arviointi-
kysymykseen. Tämä edellyttää että arvioija on uskottava. On eduksi, jos arvioijalla on 
vastaava koulutustausta kuin arvioitavilla. (Robson 2000, 30.) 
 
Tässä arvioinnissa pyrittiin täyttämään laatukriteerit. Arvioinnilla oli selkeä tarve sekä 
arvioinnin tilaajan että kohteiden kannalta. Tilaaja halusi tietää tuntien tason ja ohjaajat 
halusivat saada rakentavaa palautetta työstään. Arviointiprosessiin saivat osallistua kaik-
ki asianosaiset, ja prosessista, ja sen etenemisestä kerrottiin avoimesti. Tutkimusstrate-
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gia suunniteltiin etukäteen, jonka perusteella pyrittiin saamaan mahdollisimman uskot-
tavat arviointitulokset. Arvioija teki ja esitti omat johtopäätöksensä ja kehittämissuosi-
tukset asianosaisille, ja niitä on tarkoitus tulevaisuudessa hyödyntää. Kaikilla arviointeja 
tehneillä oli alan pohjakoulutus, joko liikunnanohjaaja tai fysioterapeutti. Lisäksi kaikki 
ohjaavat aktiivisesti ryhmäliikuntaa, mikä antoi uskottavuutta arviointeihin. Koska Ar-
viointiprosessi oli osa opinnäytetyötä, raportoinnin kriteerit täyttyivät. Arvioinnin on-
nistumisen keskeisin kriteeri täyttyi projektin lopussa, kun tilaaja koki kehittämissuosi-
tukset erittäin hyödyllisiksi (Toivonen, H. 9.9.2011). 
 
5.1.1 Arvioinnin hyödyt ja tarpeen kartoittaminen 
Arvioijan tehtävä on selvittää tilaajalta mitä he ajattelevat tarvitsevansa. Tämän lisäksi 
tulee selvittää mitä he pitävät hyödyllisimpänä, mutta eivät välttämättä ole tulleet ajatel-
leeksi. Mahdollisuuksien tiedostaminen saattaa avartaa tilaajien näkemystä. (Robson 
2000, 29.)  Arvioinnin potentiaalisia hyötyjä (Robson 2000, 60-62) ovat muun muassa 
seuraavat:  
 
― Arvioinnissa muodostetaan tai kehitetään suhteita muihin sidosryhmiin. 
― Tieto syventää ymmärrystä ongelmista. 
― Aineelliset resurssit (tavarat, laitteet, rahoitus) järjestyvät arvioinnin tulosten myötä. 
― Osallistavassa arvioinnissa koulutus auttaa henkilökuntaa ja muita ammattilaisia 
parantamaan taitojaan. 
― Osallistumalla arviointiin, organisaatio oppii palvelemaan asiakkaitaan paremmin. 
― Valtaistaminen antaa mahdollisuuden käyttää arvioinnin esille tuomia asioita julki-
suudessa positiivisen huomion saamiseksi. 
― Jos arviointi tuottaa positiivisia, tieteellisiä tuloksia, luottamus palvelun pätevyyteen 
kasvaa. 
 
Arvioinnin liittäminen osaksi säännöllistä toimintaa saattaa itsessään parantaa esimer-
kiksi palvelua. Toisaalta ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista toteuttaa täysimittaisia 
arviointeja rutiininomaisesti, koska se ei ole tehokasta. Parempi vaihtoehto on kehittää 
järjestelmä, jossa arviointeja tehdään sarjana, osana arkipäivän toimintaa. (Robson 
2000, 63.) 
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Tämän tutkimuksen suurin hyöty on tieto parannettavista asioista. On helpompi saada 
rahaa ohjaajien kouluttamiseen, kun voidaan osoittaa sen tarve. Ohjaajien oikeanlainen 
koulutus taas parantaa asiakaspalvelua, mikä on tärkeä asia kilpailun kannalta. Arviointi-
järjestelmän kehittäminen oli toinen tämän työn osa-alueista. Arviointi on tarkoitus 
saada säännölliseksi, kuitenkin resurssit huomioon ottaen.  
 
5.1.2 Henkilökunnan motivoiminen arviointiin 
Jopa hyvin vakiintunutta ja arvostettua toimintaa on vaikeaa ja harkitsematonta pitää 
täydellisenä. Kaikilla on parantamisen varaa. On kuitenkin vaikea saada henkilökunta 
innostumaan yhteistyöstä, ellei pysty rehellisesti lupaamaan, että arviointi tarjoaa heille 
jotain. Osalliset suhtautuvatkin toiminnalliseen arviointiin paremmin, jos se lupaa heille 
kehittymistä heidän omassa ammattitaidossaan. (Robson 2000, 27-28.) Arvioinnin koh-
teena oleminen edellyttää taitoa sietää kritiikkiä. Arvioitava pitää saada ymmärtämään, 
että laadun arvioinnissa ei haeta heikkouksia, vaan parantamisalueita. Ne ovat sellaisia 
elementtejä, jotka eivät vielä ole vahvuuksia. (Vuorinen 2007, 132.) Yksi motivoimisen 
mahdollisuuksista on yksilöiden tavoitteellisuuden hyödyntäminen sisäisen motivaation 
rakentamisessa ja tukemisessa. Moilanen (2001, 127-128) kuvaa tätä seuraavanlaisen 
toimintaketjun avulla: Yksilöillä on tarve säädellä itse omaa toimintaansa ja tämä tapah-
tuu tavoitteita asettamalla. Jännite tavoitteiden ja nykytilan välillä saa aikaan sen, että 
yksilö alkaa panostaa saavuttaakseen tavoitteensa. Kun tavoite on saavutettu, yksilö on 
tyytyväinen itseensä, kykyihinsä ja saavutuksiinsa, mikä vahvistaa itsesäätelyn ja selviy-
tymisen tunnetta. Tämä positiivinen kehä jatkuu uusilla entistä haastavammilla tavoit-
teilla ja niihin panostamisella. 
 
Korkeatasoinen arviointi edellyttää kaikkien osallistujien aktiivista sitoutumista sekä 
arvioijan yhteistyötä muiden kanssa. Ihmiset hyväksyvät ja muuttavat toimintaansa tie-
don perusteella, mikäli he pääsevät osallistumaan päätöksentekoprosessiin, jonka perus-
teella muutosta haetaan. Asianosaisarvioinnissa kaikkien, joilla on osuus tai panos arvi-
oinnissa, tulee päästä myötävaikuttamaan sen toteuttamiseen. Arvioijalla on vastuu ar-
vioinnin suunnittelusta ja toteutuksesta, muiden rooli on konsultoiva ja neuvoa antava. 
(Robson 2000, 32,37.)  
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Sykkeellä ohjaajien motivointi tehtiin pääasiassa hyödyntämällä yksilön tavoitteellisuutta 
ja mahdollisuutensa itsensä kehittämiseen. Palautekeskustelussa kirjattiin ylös ohjaajan 
ajatukset, toiveet ja mahdolliset ehdotukset. Vastaavasti arviointeihin osallistuneiden 
kollegojen motivoimisen oleellinen osa oli heidän mahdollisuus vaikuttaa sekä arvioin-
nin toteuttamiseen että toiminnan kehittämiseen tulosten perusteella. 
 
5.1.3 Arviointilomakkeen laadinta 
Ennen arviointilomakkeen laadintaa tulisi määritellä ydinpätevyys. Sen avulla organisaa-
tio pyrkii saavuttamaan tavoitteensa ja erottumaan kilpailijoistaan. Arviointilomakkeen 
laadinnassa voi ottaa mallia valmiista lomakkeista ja muokata niitä oman organisaation 
tarpeisiin sopivaksi. Näin lomake saadaan vastaamaan tarpeita paremmin. Oleellista on 
huomioida minkälaisten tietojen ja taitojen osaamisen arviointi on olennaista organisaa-
tion ja yksilön kehittymisen kannalta. (Hätönen, Muukkonen 1999, 45.) Tämän jälkeen 
voidaan määritellä arvostelmalausekkeet. Ne ovat yksilöityjä periaatteita, jotka määritte-
levät mikä toiminta on hyvää, huonoa tai jotain siltä väliltä. Tätä kutsutaan arviointitie-
don arvologiikaksi. (Virtanen 2007, 37.) Robson (2000, 100-101) korostaa että laadun 
arvioinnissa asianmukaisten mittareiden kehittäminen vie aikaa. On kehitettävä luokit-
teluasteikot ja koulutettava ihmiset käyttämään niitä. Erityisen tärkeää on havainnoijien 
korkean yhtäpitävyyden osoittaminen. Tämä edellyttää yhteisiä harjoituksia asteikon 
käytössä, jotta kaikilla on samanlaiset arviointiperusteet.  
Koska missään valmiissa lomakkeissa ei ollut huomioitu kaikkia niitä osa-alueita, joita 
haluttiin saada esiin, päädyttiin kehittämään Sykkeelle oma arviointilomake (Liite 1). 
Työssä hyödynnettiin saatavilla olleita lomakkeita ja vakituisen henkilökunnan koke-
musta. Ydinpätevyydeksi määriteltiin hyvä tekninen ohjaaminen, asiakkaiden huomioi-
minen ja elämysten tarjoaminen jokaisella ryhmäliikuntatunnilla. Tämän vuoksi päädyt-
tiin kolmeen arvioinnin pääosa-alueeseen, jotka olivat ohjaaminen, esiintyminen ja 
isännöinti. Näiden lisäksi arvioitiin ohjaajan liikehallintaa ja tekniikkaa, tunnin osaamis-
ta sekä itse tehdyillä tunneilla tunnin rakenteen vastaavuutta ohjaajamanuaaliin. 
Arviointilomake käytiin arvioijien kesken läpi ja kriteereistä keskusteltiin. Arvioijien 
yhdenmukainen arviointitapa varmistettiin kolmella harjoitusarvioinnilla. Kaikki neljä 
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arvioijaa tekivät arvioinnin itsenäisesti ja jokaisen arvioinnin jälkeen tuloksia verrattiin 
keskenään sekä kriteereitä tarkennettiin. Harjoitusarvioinnit tehtiin hyvin erityyppisillä 
ja eri ohjaajien tunneilla. Näin varmistettiin yhteiset arviointiperusteet ja pystyttiin te-
kemään tarvittavia korjauksia ja lisäyksiä arviointilomakkeeseen. Samalla saatiin palau-
tetta myös arvioitavalta ohjaajalta. Pidempi arviointilomakkeen kehittelyaika sekä use-
ampi harjoitusarviointi olisivat lisänneet tulosten luotettavuutta. Tämä ei kuitenkaan 
ollut resurssien ja aikataulujen sisällä mahdollista.   
 
5.1.4 Arviointiasteikko 
Arviointiasteikko on tärkeä osa arviointia. Arvioinnin tarkkuuteen voidaan vaikuttaa 
ohjeistuksen sekä selkeiden arviointiasteikkojen ja -kriteerien avulla. Hyvä arviointias-
teikko sisältää selkeän, kirjoitetun kuvauksen numeron tulkintakriteeristä. Keskikohdan 
ei välttämättä tarvitse edustaa keskiarvotulosta. Asteikon kaikkia arvoja tulisi käyttää, 
jotta löydetään kehittämiskohdat. Tulokset tulisi esittää mahdollisimman pitkälle alku-
peräisenä informaationa, eli pienissä otoksissa ei tulisi käyttää keskiarvoja. (Hätönen, 
Muukkonen 1999, 45- 49.) 
Harjoitusarviointien jälkeen pidetyn palaverin tuloksena päädyttiin kolmeportaiseen 
arviointiasteikkoon. Vaihtoehtona oli viisiportainen asteikko. Kirjoitettu kuvaus sisälsi 
numeron tason. Kriteerit määriteltiin seuraavasti:  
− 1 – keskity tähän. Osa-alue, jossa on selkeitä puutteita tai tämä osa-alue ei näy lain-
kaan ohjaajan työssä. 
− 2 – hyvä, mutta jotain puuttuu. Osa-alue näkyy, mutta siinä on selkeästi parantami-
sen varaa tai sitä pitäisi näkyä enemmän. Jos arviointikohdassa on useampia asioita, 
yhden puuttuminen tiputtaa numeron kakkoseen. 
− 3 – jatka samaan malliin. Ohjaaja hallitsee tämän osa-alueen erinomaisesti, eikä ar-
vioija löydä siitä mainittavia puutteita.  
Lähtökohtana oli, että jokaisella on parannettavaa jollain osa-alueella. Tällä oli tarkoitus 
haastaa arvioijat miettimään kriteerejä koko ajan ja rohkaista heitä käyttämään koko 
asteikkoa tarpeen niin vaatiessa.  
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5.1.5 Arvioinnin objektiivisuus 
Monet asiat vaikeuttavat objektiivista arviointia. Robson (2000, 67) jakaa ne neljään 
kategoriaan. Ensimmäinen on odotukset, jotka usein sisältyvät arviointihankkeisiin. On 
vaikeata laatia puolueetonta loppuraporttia tilanteessa, jossa ehdotuksia ja parannuksia 
ollaan jo tekemässä. Toinen ongelma on arvioijan tehtävä luoda hyvät suhteet kaikkiin 
osapuoliin. Luottamukselliset suhteet auttavat korkealaatuisen tiedon saamisessa, mutta 
sen seurauksena voi olla vaikeata olla objektiivinen tulosten suhteen. Havainnoija saat-
taa myös häiritä tilannetta tai sitoutua emotionaalisesti tilanteeseen (Hirsjärvi, Remes ja 
Sajavaara 2005, 202). Virtasen (2007, 140) mukaan arvioijan rooliin vaikuttaa myös ar-
viointiprosessiin liittyvä vuorovaikutuksellisuuden aste. Siitä riippuu, onko arvioinnin 
tekijä tuomari, mahdollistava kriittinen ystävä, oppimiskokemusten tuottaja vai oppi-
miskokemusten mahdollistaja. Robsonin (2000, 67) kolmas objektiivisuuteen vaikuttava 
tekijä on rahoittajien osuus. Kielteiset arviointitulokset saattavat rahoittajien mielestä 
olla resurssien tuhlaamista. Neljäs tekijä on kolmannen kanssa samansuuntainen. Kun 
arvioija on henkilökunnan palkkaama, voi esiintyä painetta raportoida vain onnistuneita 
vaikutuksia.  
 
Tämän kaltaisessa arviointiprojektissa objektiivisuus on suoraan verrannollinen tulosten 
luotettavuuteen. Arvioinnin objektiivisuutta on pitänyt tarkastella koko projektin ajan. 
Esimiehet haluavat tuloksia pian ja parannuksia pitäisi tehdä, vaikka loppuraporttia ei 
ole julkaistu. Itse arviointia tehdessä kaikkien arvioijien on pitänyt miettiä objektiivi-
suutta, jotta henkilökohtaiset suhteet arvioitavaan vaikuttaisivat lopputulokseen mah-
dollisimman vähän. Tavoitteena oli, että arvioija on arvioitavalle mahdollistava kriitti-
nen ystävä, joka mahdollistaa hyvän oppimiskokemuksen. Tässä tutkimuksessa Robso-
nin kolmas ja neljäs kategoria eivät olleet ongelma, koska arvioinneista haluttiin nimen-
omaan kriittinen ja heikot kohdat paljastava. 
 
5.1.6 Rakentavan palautteen antaminen ja kehittymissuunnitelma 
Rakentavan palautteen antaminen ja saaminen on tärkeää jotta edistetään työn tuloksel-
lisuutta. Se on lisäksi tärkeää työhyvinvoinnin kannalta. (Rauramo 2004, 140.) Palaut-
teen avulla pystytään arvioimaan ja kehittämään ammattiosaamista. Samalla käsitys it-
sestä täsmentyy ja on mahdollista saada onnistumisen kokemuksia. Hyvän palautejärjes-
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telmän tehokkuus rakentuu välittömälle ja jatkuvalle palautteelle, avoimelle kommuni-
kaatiolle ja vuorovaikutukselle. Tällä saavutetaan motivaatiota ja sitoutumista, mikä taas 
johtaa tehokkuuden lisääntymiseen. (Hätönen, Muukkonen 1999, 26.) Hyvään palaut-
teeseen kuuluu aina tasavertaisuus ja siihen liittyy toisen kunnioittaminen. Henkilö, 
jonka mielipide on arvokas palautteen saajalle ja joka on luotettava ja kannustava, on 
hyvä palautteenantaja. Hänen tulee pystyä antamaan palaute rehellisesti ja suoraan sekä 
toimia itse esimerkkinä muille. Palautetta tulisi antaa säännöllisesti ja riittävän usein, 
mutta myös pyytää yhtä usein kuin sitä antaa. Kun käytännön järjestelyt on sovittu etu-
käteen, on tilanne helpompi molemmille osapuolille. (Hätönen, Muukkonen 1999, 28.)  
 
Sekä Bjurström & Enäkoski (2001, 66) että Ruohotie (2000, 62) korostavat vastaanotta-
jan oikeaa asennetta, jotta palaute toimisi. Palaute pitää ottaa vastaan, hyväksyä ja ym-
märtää. Tämän jälkeen on mahdollista asettaa realistiset tavoitteet ja pyrkiä toteutta-
maan ne. Hätösen & Muukkosen (1999, 33) mukaan palautteen vastaanottamista hel-
pottaa jos se on merkityksellistä, ymmärrettävää ja helposti tulkittavissa. Palaute antaa 
energiaa muutosta varten kun se on ajankohtaista, eli se annetaan mahdollisimman pian 
arvioinnin jälkeen. 
  
Palaute itsessään ei saa kehittymistä aikaan, vaan tavoitteisiin tähtäävät toimenpiteet 
tulee kirjata kehittymissuunnitelmaan. Hyvä tavoite on ilmaistu konkreettisina toiminta- 
tai käyttäytymismalleina, joiden omaksuminen johtaa tavoitteiden saavuttamiseen. Osa 
tavoitteista tulisi olla yksilön itsensä asettamia ja perustua itsearviointiin. Tällä tavalla 
tavoitetaso on lähempänä todellisuutta ja sen saavuttaminen innostaa ja motivoi 
enemmän kuin muiden asettamat tavoitteet. Tavoitteiden tulee olla lisäksi toteuttamis-
kelpoisia ja tarvittaessa muutettavissa. Henkilökohtainen kehityssuunnitelma perustuu 
aikuismaiseen, itseohjautuvaan ja kokemuksellisen oppimisen periaatteisiin, jossa työn-
tekijällä on mahdollisuus sekä suunnitella omaa oppimistaan että kantaa siitä vastuu. 
(Hätönen, Muukkonen 1999, 53-56; Moilanen 2001, 133, 152.)  
 
Arvioijille annettiin ohjeistus, että samalla kun arvioitavalle ohjaajalle ilmoitetaan mil-
loin hänen tuntiaan tullaan seuraamaan, sovitaan palauteajankohta. Palaute pyrittiin 
antamaan heti tunnin jälkeen, tai muutaman seuraavan päivän sisällä. Arvioinnin aikana 
sen tekijä kirjoitti numeroiden lisäksi sanallista arviointia liittyen sekä vahvuuksiin, että 
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parannettaviin osa-alueisiin. Tämä mahdollisti mahdollisimman ymmärrettävän palaut-
teen. Palautteesta keskusteltiin arvioitavan kanssa ja hän sai esittää asiasta mielipiteen, 
sekä asettaa itselleen realistisen kehittymistavoitteen. Sykkeellä on aina kannustettu oh-
jaajia sekä antamaan että ottamaan palautetta. Tämä on luonut avoimen ja hyvän vuo-
rovaikutuksen pohjan sekä ilmapiirin, jossa jokainen voi oppia toiselta jotain.  
 
5.1.7 Arviointitiedon raportoiminen 
Jotta arviointitietoa voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin, se on kirjoitettava ym-
märrettävään muotoon. Raportin tulee olla analyyttinen, selkeä ja johdonmukainen. 
Asiat pitää myös raportoida tasapuolisesti - sekä hyvät että huonot tulokset. Arvioinnin 
johtopäätöksistä ja kehittämissuosituksista tulee sitä luotettavampia, mitä kriittisemmin 
niitä on arvioitu arvioinnin tekijöiden muodostamassa tiimissä, tilaajan kanssa sekä ar-
vioinnin kohteiden kanssa. Huomioitavaa on havaintojen, johtopäätösten ja kehittämis-
suositusten erot: Havainnot ovat ihmisten mielipiteitä, tilastotietoja tai kirjallisista do-
kumenteista nostettuja asioita, kun johtopäätökset ovat arvioinnin tekijän omia tulkin-
toja havainnoista. Kehittämissuositukset taas ovat arvioinnin tekijän johtopäätösten 
perusteella tekemiä suosituksia. Ilman seikkaperäisesti argumentoituja kehittämissuosi-
tuksia arviointiprosessi on periaatteessa hyödytön. (Virtanen 2007, 132 -133,175.)  
 
5.2 Projektin vaiheet  
Ensimmäinen ajatus projektista alkoi kehittyä, kun päätin hakea Haaga-Helian Vieru-
mäen yksikköön täydentämään opistoasteen koulutukseni ammattikorkeakoulututkin-
noksi. Pääsykokeissa piti esittää opinnäytetyön aihe. Keskusteltuani esimiesteni kanssa, 
päädyin aiheeseen, joka tuki liikuntakeskus Sykkeen lähitulevaisuuden visiota olla Tam-
pereen paras ryhmäliikuntapaikka. 
 
Opiskelujen alettua elokuussa 2010, aihe vielä selkiintyi ja aloitin ohjaajamanuaalin te-
kemisen. Tällainen manuaali puuttui osasta tunteja eli tuntien rakenteita ei lukenut mis-
sään. Spinning- ja crossing-tuntien manuaali valmistui kollegani Timo Niemen toimesta 
syyskuussa 2010. 
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Marraskuussa 2010 kävin ohjaavan opettajani kanssa palaverin arviointilomakkeesta ja 
projektin sisällöstä. Samoin kävimme esimieheni kanssa keskustelun arvioinnin tavoit-
teista ja siitä kuinka tuloksia tullaan hyödyntämään. Kollegojeni kanssa kävimme arvi-
ointilomaketta läpi ja sovimme lomakkeen testauksesta ennen käyttöönottoa. 
 
Arviointilomake testattiin tammikuussa 2011 kolmella erilaisella tunnilla. Harjoitusarvi-
ointeihin osallistuivat kaikki neljä henkilöä, jotka tulisivat arviointeja tekemään. Arvi-
ointilomakkeeseen tehtiin muutama pieni muutos. Samoin selkeytettiin kriteerejä ar-
vioijien kesken. Testauksen jälkeen todettiin, että ajatukset arvioinnista ovat saman-
suuntaiset ja näin ollen arviointi on luotettavaa, vaikka sitä toteuttaa useampi henkilö. 
 
Helmikuussa 2011 arvioinnit aloitettiin. Ennen aloitusta kaikille ohjaajille lähetettiin 
kirje (Liite 2), jossa asiasta tiedotettiin. Ohjaajat saivat myös arviointilomakkeen (Liite 
1) nähtäväkseen ja tuntirakenteet. Tällä haluttiin varmistaa, että kaikki ohjaajat tietävät, 
mitä arvioidaan ja miksi. Ketään ei myöskään haluttu yllättää, vaan ohjaajien kanssa 
sovittiin etukäteen milloin arviointi tultaisiin tekemään, jotta jokainen voisi näyttää pa-
rastaan.  
 
Kaikki arvioinnit oli tehty 31.5.2011 ja tämän jälkeen alkoi tulosten purkaminen ja ra-
portin laadinta. 
 
19.9.2011 Arviointien tulokset ja kehittämisehdotukset esiteltiin esimiehille ja vakituisil-
le liikunnanohjaajille. Keskusteltiin tuloksista ja tulevaisuuden koulutussuunnitelmista. 
Toimitusjohtaja kannatti ehdotusta esiintymiskoulutuksen lisäämisestä. Samalla pohdit-
tiin onko puolentoista vuoden väli arvioinneissa sopiva vai liian pitkä. Päädyttiin siihen, 
että se on sopiva. Sekä toimitusjohtaja Vesa Airio, että liikuntavastaava Helena Toivo-
nen toivat esille tyytyväisyytensä arviointiprojektiin ja totesivat sen erittäin hyödylliseksi 
Sykkeelle. 
 
23.9.2011 Arviointitulokset, arviointisuunnitelma sekä koulutussuunnitelma esiteltiin 
ryhmäliikunnanohjaajille ohjaajien syyspalaverissa. Ohjaajat pitivät tärkeänä arvioinnin 
jatkumista säännöllisenä, sekä sitä että seuraavissa arvioinneissa huomioidaan kehitty-
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minen edellisestä kerrasta. Myös ohjaajat hyväksyivät puolentoista vuoden kierron so-
pivana. Koulutussuunnitelmaa ohjaajat pitivät erittäin positiivisena asiana. 
 
 
5.3 Kohderyhmä 
Liikuntakeskus Sykkeellä henkilökuntaa on noin 40, joista puolet on vakituisia. Koko-
päiväisiä liikunnanohjaajia tai fysioterapeutteja on kuusi. Kohderyhmänä olivat Sykkeen 
ryhmäliikunnanohjaajat, joilla oli vakituinen viikkotunti kevään 2011 kalenterissa. Näitä 
ohjaajia oli kaiken kaikkiaan 28, joista 23:n tunteja arvioitiin. Viidestä arviointien ulko-
puolelle jääneestä yksi kieltäytyi, ja neljä joko jäi kesken kauden pois, tai aloitti ohjaami-
sen kesken kauden.  
 
Kohderyhmän sekä ammatilliset taustat että koulutustaustat ovat hyvin moninaiset. 
Fysioterapeutin tai liikunnan alan koulutus on kolmellatoista ohjaajalla. Lopuilla ohjaa-
jilla on päivätyö aivan toisella alalla, ja he ovat kouluttautuneet erilaisilla kursseilla. Kai-
kista ohjaajista yhdeksällä on takanaan yli kymmenen ohjaamiseen liittyvää kurssia. 
Kuudella ohjaajalla kursseja on alle viisi. Ohjaajat ovat kouluttaneet itseänsä sekä oma-
toimisesti että Sykkeen toimesta. Sykkeellä on paljon erittäin kokeneita ohjaajia ja myös 
pysyvyys on suhteellisen hyvä. Yli kymmenen vuoden kokemus on kolmellatoista oh-
jaajalla eli lähes puolella. Näistä ohjaajista seitsemän on ollut Sykkeellä yli kymmenen 
vuotta. Uusia ohjaajia, joilla on alle viiden vuoden ohjaajakokemus Sykkeellä, on kym-
menen.  
 
 
5.4 Tilastolliset tarkastelut 
Tuloksia tarkasteltiin keskiarvoina ja frekvensseinä. Koko perusjoukon tuloksia tarkas-
teltiin pääsääntöisesti aritmeettisina keskiarvoina, samalla tarkastellen poikkeavia ha-
vaintoja ja niiden määrää (Nummenmaa 2004, 59). Kun perusjoukko jaettiin tuntityyp-
pien mukaan pienempiin yksiköihin, tuloksia tarkasteltiin vain frekvensseinä. Tämä 
siksi, että arviointeja oli näin alle 25 ja yksittäiset poikkeavat havainnot vääristäisivät 
keskiarvoa liikaa (Nummenmaa 2004, 54). Tarkennusta osa-alueiden sisällä saatiin tar-
kastelemalla ohjaajille annettua sanallista arviointia. 
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Arvioitavia tunteja oli kalenterissa kaiken kaikkiaan 75 kappaletta. Näistä arvioitiin 49 
tuntia eli 65 prosenttia. Osa ohjaajista ohjaa useampia erilaisia tunteja ja osa on erikois-
tunut vain yhteen lajiin. Tämän vuoksi tulokset eivät ole yksilöitävissä ohjaajiin, vaan 
niitä tarkasteltiin tuntityypeittäin.   
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6 Tulokset 
Kokonaisotantaan (N= 49) kuuluivat kaikki arvioidut tunnit. Koska ohjaajia oli 23, 
osalla ohjaajista arvioitiin vain yksi tunti, osalla useampi. Tuntityyppien mukainen jaot-
telu oli spinning ja crossing yhdessä (n=13), Les Mills -tunnit (n=13), muut lihaskunto-
tunnit (n=10), tanssitunnit (n=5) ja mental-tunnit (n=8). Tuloksien tarkastelussa erot 
olivat hyvin pieniä. Vahvuudet ja heikkoudet kuitenkin erottuvat tuloksia tarkasteltaessa 
ja niiden perusteella voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä koulutustarpeesta.  
 
Tunnin taso ja tavoitteet hallittiin suurimmalla osalla tunneista.  Ainoastaan seitsemällä 
tunnilla tämä osa-alue arvioitiin kolmosta heikommaksi. Harjoitteiden määrä ja laatu oli 
myös neljää tuntia lukuun ottamatta hallinnassa. (Liite 3.) Eniten kommentteja saivat 
spinning- ja crossingohjaajat, sekä omien lihaskuntotuntien pitäjät. Yli neljälläkymme-
nellä prosentilla näistä tunneista, tunnin taso ja tavoite eivät olleet ohjaajalle täysin sel-
viä. Kuitenkin vain yksi ohjaaja sai tästä ykkösen. (Liite 4.)  
 
Ohjaajien oma tekniikka eli liikehallinta oli erittäin vahva osa-alue. Vain kolmelle oli 
mainittu tekniikan parantamisesta, näistä yksi ohjasi Les Mills -tuntia ja kaksi muita li-
haskuntotunteja (Liite 3). Koska tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu tuloksia ohjaajittain, 
ei voida tietää, oliko kyse kolmesta eri ohjaajasta, vai saiko sama ohjaaja eri tunneilta 
tekniikkamainintaa. 
 
6.1 Ohjaaminen 
Ohjaamisen vahvimpia osa-alueita olivat turvallisuuden huomioiminen, rytmissä pysy-
minen sekä sanallisen ja sanattoman ohjaamisen ajoitus (kuvio1). Lisäksi suurimmalla 
osalla tunneista (yli 40/49) hallittiin myös äänentoistolaitteet, ohjeiden antaminen sekä 
tekniikan korjaaminen sanallisesti ja konkreettisesti (Liite 3). Kun tarkastellaan eri tunti-
tyyppejä, pieniä eroja löytyy. Sekä spinning- ja crossing- tunneilla, että omilla lihaskun-
totunneilla vaihtoehtojen ja vinkkien antaminen nousi selkeäksi vahvuudeksi verrattuna 
muihin, kun taas tanssitunneilla vain kahdella viidestä tarjottiin niitä asiakkaille. Samoin 
lyhyiden ja ytimekkäiden ohjeiden antaminen oli kaikilla muilla tunneilla vahvaa, paitsi 
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tanssitunneilla. Monipuolisessa sanastossa oli parantamisen varaa lähes kolmasosalla 
tunneista. Kun tarkastellaan samaa tuntityypeittäin, huomataan että puolet näistä mai-
ninnoista tuli spinning- ja crossing-tunneilta ja loput jakaantuivat tasapuolisesti. (Liite 
4.) 
 
Kuviosta yksi nähdään että ohjaamisessa selkeästi erottuva parantamisen osa-alue on 
tekniikan korjaaminen ryhmälle ja yksilölle. Sanallisesta palautteesta selviää, että ongel-
ma on nimenomaan yksilön tekniikan korjaaminen tunnin aikana. Numero kaksi on 
tullut siitä, että ryhmälle annetaan tekniikkaohjeita oikeaoppisesti, mutta yksilöt unoh-
tuvat. Yli puolella tunneista ei anneta ohjeita yksilölle lainkaan. Tämä ongelma toistuu 
tuntityypistä riippumatta. Lisäksi kolmasosalla tunneista ohjaajan käyttämä sanasto ja 
äänenkäyttö ovat yksipuolisia. (liite 3). 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että tunnit ovat teknisesti hyvin ohjattuja. Parantamisen 
varaa on osa-alueissa, jotka eivät vaikuta tunnin sujuvuuteen. 
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2,43
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OHJAAMINEN
org. ohjeet vaihtoehdot
monip. sanasto äänenkäyttö san&konk. korj
ryhmä&yksilö korj visuaal. Ohj. liikk. salissa
ohj. ajoitus rytmi turvallisuus
 
Kuvio 1: Ohjaamisen osa-alueiden keskiarvot 
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6.2 Esiintyminen 
Lähes puolella tunneista olisi voinut olla enemmän dramatiikkaa, se ei kuitenkaan puut-
tunut kokonaan miltään tunnilta. Kolmasosalla tunneista ohjaaja olisi voinut käyttää 
monipuolisemmin eleitä, ilmeitä ja kehonkieltä. Erityistä huomiota pitää kiinnittää sii-
hen, että kolmella tunnilla ohjaaja sai tästä ykkösen. Hieman yli kymmenellä prosentilla 
tunneista oli mainintoja voimasta ja energiasta, pehmeydestä sekä esiintymisen intensi-
teetistä. (Liite 3.) Sanallisista arvioinneista saadaan tarkennusta. Mainintoja tuli ensisijai-
sesti fyysisesti kovien tuntien ohjaajille. Palaute koski toisaalta voiman ja energian nä-
kymistä liikkeissä, toisaalta sitä, että intensiteetti ei kantanut koko tunnin läpi. Pehmeys 
taas lähinnä unohtui kovassa vauhdissa 
 
Selkeänä vahvuutena nähdään ohjaajan luonnollisuus ohjatessa (kuvio 2). Kaikki ohjaa-
jat ovat saaneet kaikilla tunneilla kolmosen. Toinen vahva osa-alue on työstä saatava 
nautinto. Vain kahdelle oli mainittu tästä. (Liite 3.) Ero heikkouksien ja vahvuuksien 
välillä on selkeä. Seitsemästä osa-alueesta viisi on vahvoja ja kaksi selkeästi heikompaa. 
Tämä toistuu kaikilla tuntityypeillä. (Liite 4.)    
 
 
Kuvio 2: Esiintymisen osa-alueiden keskiarvot 
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6.3 Isännöinti 
Isännöinnin vahvimmiksi osa-alueiksi nousevat asiakkaista huolehtiva asenne sekä mo-
tivointi ja kannustaminen (kuvio 3). Myös kontaktin otto asiakkaisiin sekä asiakkaiden 
huomioiminen tunnin jälkeen toteutuvat suurimmalla osalla (yli 40/49) tunneista. (liite 
3). 
 
Tuntityypistä riippumatta parantamisen varaa on sekä ylimääräisen tiedon jakamisessa, 
että omien tuntemuksien kertomisessa. Kolmellakymmenellä prosentilla tunneista oh-
jaaja ei kerro mitään ylimääräistä tietoa salin tapahtumista asiakkaille ja kahdellakym-
menellä prosentilla tunneista tietoa annetaan vain vähän. Yli puolella tunneista tämä 
tärkeä asia siis sivuutetaan ohjaajien toimesta. (Liite 3).  
 
Omien tuntemusten jakaminen on osa-alue, joka ei näy 40 prosentilla tunneista. Sa-
moissa luvuissa on kontaktin otto asiakkaisiin tunnin aikana. (Liite 3). Sanallisesta pa-
lautteesta selviää, että tämän kohdan heikkous löytyy vanhojen ja uusien asiakkaiden 
henkilökohtaisessa huomioinnissa tunnin aikana. Yleisestä katsekontaktista tai hymyi-
lemisestä ei ole kenellekään mainittu. Viimeisenä tärkeänä ja huomioitavana asiana on 
tervetulotoivotus ja tunnelman luominen ennen tunnin alkua. Tämä jäi heikoksi 25 
prosentilla tunneista, mikä on aika paljon ottaen huomioon asian tärkeyden. 
 
 
Kuvio 3: Isännöinnin osa-alueiden keskiarvot 
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7 Pohdinta 
Yksityisen kuntokeskuksen ryhmäliikunnanohjaaja on koko ajan asiakkaiden kriittisen 
arvioinnin kohteena. Asiakkaat pitävät tai eivät pidä. He antavat herkästi palautetta, 
mutta palaute ei perustu ammattitaitoiseen arviointiin, vaan mielipiteeseen. Pitkään oh-
janneista ohjaajista pidetään ja uusille ollaan erittäin kriittisiä. Tasapuolisempaa olisi jos 
jokainen ohjaaja saisi palautetta, mikä perustuisi todelliseen osaamiseen. Tämän ha-
lusimme antaa ohjaajille ja samalla selvittää mitkä ovat yleisellä tasolla liikuntakeskus 
Sykkeen tuntien vahvuudet ja missä on vielä parantamisen varaa. Hyvän työilmapiirin 
säilymisen vuoksi emme halunneet vertailla ohjaajia toisiinsa. 
 
 
7.1 Tulosten analysointi 
Tulosten perusteella voidaan päätellä, että ohjaajien taitotaso on erittäin hyvä. Tämä oli 
osittain jo lähtökohta, koska rekrytointi on Sykkeellä tarkkaa ja vaatii näytetunnin anta-
valta ohjaajalta vahvaa perusosaamista. Syke odottaa ja kannustaa ohjaajiaan myös si-
toutumaan. Tämän ansiosta ohjaajissa on paljon kokeneita ohjaajia, mikä nostaa taitota-
son keskiarvoa verrattuna siihen, että suurin osa olisi nuoria vasta-alkajia.  
 
Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että arvioinnin lopputulokseen vaikuttivat 
monet seikat. Arvioitavan kannalta tunnin onnistumiseen vaikuttivat kokemus ohjaami-
sesta ylipäänsä ja kokemus arvioitavana olemisesta. Toiset jännittivät enemmän kuin 
toiset ja toisilla se vaikutti ohjaamiseen, toisilla ei. Myös arvioijan ja arvioitavan suhde 
saattoi vaikuttaa lopputulokseen, vaikka objektiivisuuteen pyrittiin. Arviointi saattaisi 
kuitenkin olla tiukempi, jos arvioija olisi vieras ihminen. Samoin tulokset olisivat vielä-
kin paremmin vertailtavissa, jos kaikki arvioinnit tekisi sama henkilö. Tämä ei kuiten-
kaan näin suuressa tuntimäärässä olisi ollut mahdollista. Yksi vaihtoehto olisi myös 
kuvata tunnit, jolloin arvioija pystyisi katsomaan saman tunnin useamman kerran läpi ja 
näkemään enemmän asioita tarkemmin. Tällä tavalla palautteenanto viivästyisi, mikä 
olisi huono arvioitavan kannalta. Vaikka nämä edellä mainitut asiat vaikuttavat arvioin-
tien lopputulosten luotettavuuteen, se ei vähennä tämänkaltaisen arvioinnin suurinta 
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hyötyä, oppimiskokemusta. Kun yksilö saa keinoja kehittää omaa ammattitaitoaan, se ei 
voi olla vaikuttamatta hänen ammattitaitoonsa jatkossa. 
 
Ohjaajat tiesivät arvioinnista etukäteen, eli he ehkä valmistautuivat tuntiin paremmin 
kuin muulloin. Tämä oli kuitenkin tietoinen ratkaisu, ja halusimme, että jokainen ohjaa-
ja saa näyttää parastaan. Merkittävämpää tulosten kannalta kuitenkin oli, että ne ohjaa-
jat, jotka pitivät useampia tunteja, pystyivät parantamaan suoritustaan tunti tunnilta ja 
näin saamaan viimeisestä arvioinnista huomattavasti onnistuneemman kuin ensimmäi-
sestä. Tämä vaikutti kokonaistuloksiin, mutta voidaan myös ajatella, että nämä ohjaajat 
kehittyivät jo arviointien aikana. Tämä taas oli positiivinen asia sekä ohjaajille itselleen, 
että Sykkeen asiakkaille. 
 
Myös arvioijan työhön vaikuttivat monet inhimilliset tekijät, vaikka ne pyrittiin mini-
moimaan. Vaikutusta saattoi olla, jos arvioija arvioi useamman tunnin peräkkäin, jolloin 
keskittyminen saattoi herpaantua. Tai jos arviointi osui muiden töiden kanssa liian lä-
hekkäin, mikä saattoi vaikuttaa tunnin alun tai lopun arviointiin. Harjoitusarvioinneista 
huolimatta jokainen arvioija arvioi omaan kokemukseen ja ammattitaitoon perustuen, 
mikä ei voinut olla vaikuttamatta tuloksiin. Tunnit pyrittiin arvioijille jakamaan niin, 
että jokainen arvioi pääosin tunteja, joista on omaakin ohjaamiskokemusta. Jokainen 
joutui kuitenkin arvioimaan myös joitakin tunteja, joista ei tiennyt niin paljon. Mielen-
kiintoista oli huomata, että arvioijan omalla kokemuksella arvioitavasta tunnista ei ol-
lutkaan niin paljon merkitystä vaan ohjaamisen vahvuudet ja heikkoudet erottuivat hel-
posti kaikilla tunneilla. Tämä tekijä ei siis vähentänyt arvioinnin luotettavuutta lainkaan. 
 
Ainoa arvioinnin kohde, mihin edellä mainitut eivät vaikuttaneet, oli tunnin koreogra-
fia, tason ja tavoitteen hallinta. Koska tunnit suunnitellaan aina etukäteen ja ohjataan 
suunnitelman mukaan, voitiin pitävästi todeta oliko tunti sellainen kuin pitikin ja ym-
märsikö ohjaaja tunnin tavoitteen. Osalla spinning ja crossing- tuntien, sekä omien li-
haskuntotuntien ohjaajista oli tämän osa-alueen hallinnassa ongelmia. Näiden tuntien 
ohjaajat ovat saaneet ohjeistuksen, jonka pitäisi olla ymmärrettävä. Mutta koska ohjeis-
tus on vielä aika uusi, voi olla, että osalla ohjaajista vanhat tavat näkyivät edelleen tunti-
rakenteissa. On ylipäänsä ollut haastavaa saada ohjaajat ymmärtämään, miksi sovittuja 
rakenteita tulee noudattaa nyt, kun aikaisemmin on saanut tehdä sellaisen tunnin kuin 
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itse haluaa. Kyse on puhtaasti asiakaspalvelusta eli tuntien tasalaatuisuudesta. Niin kuin 
luvussa 4.6 todetaan, asiakkaan on voitava luottaa, että tunnin taso on se mikä luvataan 
(Aalto ym. 2007, 54). Tällä osa-alueella tuntien säännöllinen arviointi on ainoa keino 
pitää tuntisisällöt sovittujen rakenteiden mukaisina.  
 
Ohjaajien oma tekniikka ja liikehallinta olivat erinomaisia. He olivat roolimalleja, jotka 
motivoivat asiakkaita pyrkimään samaan (Aalto ym. 2007, 69; Les Mills 2006, 6 ja 2003, 
1-2) Tekniikan hallintaa on aina korostettu Sykkeellä ja nyt tiedämme, että ohjaajiemme 
tekeminen on esimerkillistä. Tulevaisuudessa on tärkeää ylläpitää tätä osa-aluetta, mikä 
vaatii jokaiselta ohjaajalta jatkuvaa itsekritiikkiä ja välillä myös toisen ohjaajan palautet-
ta.  
 
Ohjaamisen perusasioissa nousi esiin monta vahvaa osa-aluetta, mikä vahvistaa sitä 
tunnetta, että Sykkeen ohjaajat ovat ammattitaitoisia ja hyviä ohjaajia. Parannettavista 
osa-alueista yksilön korjaaminen on ehkä vaikein ohjaamisen taito, joka edellyttää toi-
saalta rohkeutta ottaa kontakti asiakkaaseen, toisaalta se vaatii hienotunteisuutta, ettei 
asiakas koe sitä negatiivisena. Tärkeäksi tämän tekee se, että kun ohjaaja onnistuu tässä 
taidossa, asiakas kokee itsensä merkitykselliseksi ja se saa hänet tulemaan uudestaan 
(Les Mills 2003, 29). Erityisesti tämä koskee ensikertalaisia, jotka etsivät omaa liikunta-
muotoaan kokeilemalla erilaisia tunteja ja liikuntakeskuksia. 
 
Monipuolinen sanasto ja äänenkäyttö tuovat tuntiin elämyksellisyyttä ja mielenkiintoa, 
etenkin spinning- ja crossing- tunneilla, joissa ei ole varsinaista koreografiaa. Vaikka 
tunti olisi ohjeiden mukaan tehty ja ohjattu, se on tylsä, jos ohjaaja ei pysty ”värittä-
mään” sitä. Tämä vaatii ohjaajalta lähinnä hyvää valmistautumista ja suunnittelua. Näi-
den osa-alueiden hallinta heijastuu myös koreografian hallintaan. Kun ohjaaja on miet-
tinyt ja harjoitellut sanomisensa etukäteen, se tekee esityksestä luonnollisen ja vaikutta-
van säilyttäen yllätyksen mahdollisuuden (Hyppönen 2005, 169). Nämä osa-alueet oli-
vat heikoimpia juuri spinning- ja crossing-tunneilla, joten tämän osa-alueen koulutuksia 
voidaan kohdentaa erityisesti näiden tuntien ohjaajille. Koska Syke kouluttaa sisäisesti 
ohjaajia näille tunneille, pystytään asia huomioimaan jo peruskoulutusvaiheessa. 
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Elämyksien luomisen varsinainen kulmakivi on esiintyminen. Esiintymisen selkeänä 
vahvuutena oli luonnollisuus ja nautinto. Tämä kertoo siitä, että ohjaajamme uskaltavat 
ohjata omasta persoonastaan käsin. Olemme myös onnistuneet jakamaan tunnit niin, 
että jokainen saa ohjata juuri sellaisia tunteja, mistä pitää. Ohjaajien lempitunnit myös 
erottuivat silloin, kun sama arvioija arvioi saman ohjaajan useampia tunteja. Tätä tietoa 
kannattaa jatkossakin hyödyntää ja panostaa ohjaajien vahvuuksiin tuntien jaossa. Vaik-
ka toivomme esiintymisen vahvistuvan tunneillamme, haluamme että se on luonnollista 
ja luontevaa ohjaajille. Asiakaspalautteiden perusteella voidaan sanoa, että teennäisyys ei 
ole toivottava piirre ohjaajassa. 
 
Dramatiikka ja monipuolinen kehonkieli kulkevat käsi kädessä. Dramatiikkaa ohjaaja 
pystyy hyvin pitkälle rakentamaan koreografian ja musiikin kautta eläytymällä. Kehon-
kielen monipuolinen käyttö vaatii rohkeutta liikkua omien mukavuusrajojen ulkopuolel-
le. Nämä ovat tärkeitä asiakkaiden kokemusten takia ja nämä ovat myös osa-alueita, 
joihin ei ole aikaisemmin ohjaajakoulutuksissa kiinnitetty kovin paljon huomiota. Vasta 
Les Mills on koulutuksissaan korostanut draaman käyttöä: tunteita, pukeutumista, 
energiaa, huumoria, teatteria, rytmiä, pehmeyttä ja intohimoa (Les Mills International 
2003, 3). Suhteellisesti tarkasteltuna Les Mills -tunneilla ohjaajilla olikin enemmän on-
nistumisia tällä osa-alueella kuin muilla. Tuloksien ja ohjaajien tarkempi vertailu voisi 
tuoda esiin sen, pystyvätkö näiden tuntien ohjaajat samaan muilla ohjaamillaan tunneil-
la? Les Mills antaa suorat ohjeet, miten milläkin tunnilla esiinnytään ja mitä missäkin 
kohtaa sanotaan. Tämän takia ei ole itsestään selvää, että ohjaaja pystyy samantasoiseen 
käsikirjoitukseen itse tekemällään tunnilla. Tavoitteemme tulevaisuudessa on, että esiin-
tymisen kaikki osa-alueet näkyvät Sykkeen kaikilla ryhmäliikuntatunneilla ja siihen kou-
lutukseen tulemme panostamaan lähitulevaisuudessa. 
 
Isännöinti eli tunnelman luominen onnistuu toisilta luonnollisesti, toisten pitää siihen 
keskittyä. Pääsääntöisesti ryhmäliikunnanohjaajat ovat ulospäin suuntautuneita ja avoi-
mia luonteita ja se näkyy tässä osa-alueessa. Sykkeellä on aina painotettu koko henkilö-
kunnalle asiakaspalvelun tärkeyttä, asiakkaiden tervehtimistä ja huomioonottamista. 
Tämä näkyy erityisesti tämän osa-alueen vahvuuksissa, joita olivat motivointi ja kannus-
taminen sekä asiakkaista huolehtiva asenne. Nämä ovat erittäin tärkeitä osa-alueita asia-
kaspysyvyyden kannalta ja osoittaa sen, että sisäinen koulutus on onnistunut. Tällä osa-
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alueella näkyy eroja myös sen mukaan, kuinka kauan on ohjannut Sykkeellä tunteja. 
Pitkään ohjanneet tuntevat asiakkaita henkilökohtaisesti, jolloin on helppo luoda rento 
tunnelma. Heillä on myös omat kannattajajoukkonsa, jotka tulevat joka viikko samalle 
tunnille. Aloitteleva ohjaaja joutuu tekemään monin verroin töitä tunnelman eteen ja se 
näkyy tämän osa-alueen tuloksissa jonkun verran. 
 
Yksi isännöinti osa-alueen parannettavista asioista oli omien tuntemusten jakaminen. 
Tämä saattaa liittyä siihen mielikuvaan, että ohjaajan tulee aina näyttää iloiselta ja vah-
valta, jolle mikään harjoitus ei tunnu missään. Tosiasiassa ohjaaja tuo itsensä lähem-
mäksi asiakkaita kertomalla omista ajatuksistaan ja näyttämällä, miltä oikeasti tuntuu. 
Samalla hän antaa kinesteettisille oppijoille tärkeää tietoa, missä ja miltä liikkeen pitäisi 
tuntua (Aalto ym. 2007, 62). Omien tuntemusten jakamiseen liittyy myös vahvasti per-
soonallisuus. Toiset ohjaajat puhuvat kaiken omista asioistaan asiakkaille, toiset halua-
vat pitää etäisyyttä. Tästä olisikin jokaisen ohjaajan löydettävä itselleen sopiva ja luonte-
va tapa jakaa omia tuntemuksia asiakkaiden kanssa. 
 
Selkeästi heikoin osa-alue oli ylimääräisen tiedon jakaminen. Yli puolella tunneista oh-
jaaja ei kertonut asiakkaille mitään ylimääräistä tuntiin liittyen, saati tulevista tapahtu-
mista tai muusta saliin liittyvästä informaatiosta. Tämä on asia, josta ohjaajien kanssa 
pitää keskustella mahdollisimman pian, jotta saadaan selville, mistä tämä johtuu. Onko 
syynä huono tiedonkulku ohjaajille, vai tietämättömyys, että tällaistakin ohjaajalta odo-
tetaan? Myös kieliongelmat ulkomaalaistaustaisilla ohjaajilla saattavat vaikuttaa heidän 
kohdallaan. Asiantuntijuutta ohjaajiltamme ei puutu, joten sen puitteissa pitäisi olla 
helppo kertoa ainakin tuntiin ja liikkeisiin liittyvistä asioista. 
 
7.2 Ohjaajien koulutussuunnitelma 
Tällä hetkellä Sykkeen ohjaajien vuosittainen koulutus on osittain omaehtoista, osittain 
Sykkeen kustantamaa. Syke maksaa osallistumisen kerran vuodessa johonkin isompaan 
ohjaajakoulutustapahtumaan. Koulutuspäivät antavat ohjaajille ideoita omille tunneille 
ja ohjaajat näkevät huippuohjaajia, joista ottaa mallia. Les Mills- ohjaajat osallistuvat 
lisäksi vähintään kaksi kertaa vuodessa jatkokoulutuksiin, ohjeiden mukaan. Tarpeen 
mukaan on myös järjestetty sisäistä koulutusta, etenkin spinning- ja crossing-ohjaajille.  
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Arviointeihin perustuva ehdotukseni on, että lisäämme sisäistä koulutusta aivoriihi-
ideologialla kerran kaudessa, joko ohjaajapalaverin yhteydessä tai erikseen. Teema vaih-
telisi osittain perustuen arviointeihin, osittain ohjaajien tarpeisiin. Aluksi painopiste olisi 
tämän arvioinnin perusteella olevat parantamisen osa-alueet. Vastaavasti kuin spinning- 
ja crossing-koulutusta, voitaisiin järjestää omaa ohjaajakoulutusta venyttely- ja lihaskun-
totunneille. Tällä tavalla saataisiin monipuolistettua ohjaajien tuntivalikoimaa ja mah-
dollisesti rekrytoitua uusia ohjaajia. 
 
Edellisten lisäksi järjestämme vuonna 2012 erikoiskoulutusta esiintymiseen liittyen. 
Koulutus voi olla improvisaatiokoulutusta tai äänenkäyttöön liittyvää koulutusta asian-
tuntijan johdolla. Tavoitteena on parantaa ohjaajien uskallusta heittäytyä ja luoda tun-
neille draamaa sekä monipuolistaa kehonkieltä. Tämä koulutus voidaan tarvittaessa uu-
sia myöhemmin hieman eri painopisteellä. 
 
Tärkeää koulutusten suunnittelussa on aina kuulla myös ohjaajien toivomuksia ja aja-
tuksia. Sisäisissä koulutuksissa on mahdollista hyödyntää omien ohjaajien vahvuuksia ja 
pyrkiä jakamaan tietotaitoa mahdollisimman paljon ohjaajien kesken. Koska uusia lajeja 
ja ryhmäliikuntamuotoja tulee koko ajan, on meidän pysyttävä ajassa mukana ja osa 
koulutuksista on tähän sidoksissa.  
 
 
7.3 Arviointisuunnitelma 
Koska liikuntakeskus Sykkeen ryhmäliikuntakalenterissa on tunteja noin kahdeksan-
kymmentä, niiden arvioiminen kerralla on iso ja haastava urakka tuntimäärällisesti - 
palautteineen noin 120 työtuntia. Arvioinnit tulisi kuitenkin tehdä suhteellisen pienen 
ajan sisällä, jotta niistä voidaan tehdä johtopäätöksiä ennen kuin ohjaajat vaihtuvat. 
Tämän perusteella ehdotan arviointien jakamista tuntiryhmittäin seuraavasti: 
 
― Keväällä 2012 arvioidaan spinning ja crossing- tunnit. Ensin nämä, koska näillä 
tunneilla oli eniten ongelmia tuntirakenteiden kanssa.  
― Syksyllä 2012 arvioidaan mental- tanssi- ja muut itse suunnitellut tunnit.  
― Keväällä 2013 arvioidaan Les Mills-tunnit. Nämä tunnit on helpoin arvioida omana 
ryhmänään, koska ovat konseptitunteja ja erottuvat muista tunneista selkeästi. Nä-
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mä myös voidaan arvioida viimeisenä, koska näiden tuntien ohjaajilla oli selkeästi 
vähiten parannettavaa.  
 
Tällä tavalla arvioinnin kierto olisi puolitoista vuotta. Ohjaajille ei tulisi tunnetta, että 
heitä koko ajan arvioidaan, vaan heillä olisi rauha kehittää omaa osaamistaan arviointien 
välissä. Arvioitavien tuntien määrät olisivat kohtuulliset, noin kaksikymmentä tuntia 
kerrallaan. Tällä tavalla saadaan myös yhteispalautteet annettua kohdistetusti ja lyhyen 
ajan sisällä. Lisäksi tarvittaessa, asiakaspalautteen perusteella, voidaan arviointeja tehdä 
yksittäisille tunneilla kierron välissäkin.  
 
Uusien ohjaajien tunnit tulisi arvioida noin kuukauden kuluttua ohjaamisen aloittami-
sesta. Ohjaaja saisi aikaa opetella käyttämään tarvittavia laitteita ja tulla tutuksi asiakkai-
den kanssa. Kuitenkin arviointi olisi mahdollisimman alussa, jolloin ohjaaja saisi am-
mattimaisen palautteen omista taidoistaan ja tunnin rakenteesta. Tällöin myös esimiehet 
saisivat rehellisen palautteen, eikä pelkästään asiakaspalautetta. Tämä koskisi kaikkia 
ohjaajia, niitäkin jotka ovat ohjanneet vuosia jossain toisessa paikassa. Sama sääntö tuli-
si olla vanhoilla ohjaajilla, jotka aloittavat jonkun heille uuden tunnin ohjaamisen (lu-
kuun ottamatta Les Mills -tunnit, joissa ohjaajan pitää jättää lisenssivideo muutaman 
kuukauden sisällä). Tämän ensimmäisen arvioinnin jälkeen seurattaisiin normaalia arvi-
ointikiertoa. Tärkeää olisi myös, että ohjaajat arvioitaisiin aina samalla arviointilomak-
keella ja samoilla kriteereillä. Arviointeja tekisivät Sykkeen vakituiset liikunnan ammatti-
laiset. Jos uusia arvioijia tulee mukaan, heidän tulee perehtyä kriteereihin tämän työn 
taustaosan lukemalla sekä heidän kanssaan tulee tehdä vähintään kaksi harjoitusarvioin-
tia. Näin varmistutaan siitä, että kriteerit eivät muutu arvioijan vaihtuessa. 
 
Säännöllisen arvioinnin jatkaminen on mielestäni erittäin tärkeää, jotta pystymme seu-
raamaan toisaalta tason säilymistä, toisaalta sen nousemista. Sykkeen tulevaisuuden ta-
voitteiden saavuttamisen kannalta on erittäin tärkeää, että tuntien tasoa tarkkaillaan 
kaikilta ohjaajilta. Tällä tavalla ohjaajat ymmärtävät jatkuvan kehittymisen tarpeen ja 
esimiehet tietävät mikä taso todellisuudessa on. Jatkuvuuden myötä on mahdollista 
myös kehittää palkitsemisjärjestelmä, joka lisäisi ohjaajien motivaatiota kehittää ammat-
titaitoaan. Palkintojärjestelmän kehittäminen olisikin luonteva jatko tälle työlle. 
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7.4 Oman työn arviointi 
Tämä projekti alkoi välittömästi kun sain tiedon pääsystäni Haaga-Helian ammattikor-
keakouluun täydentämään opistoasteen liikunnanohjaajakoulutustani. Koska sain tietää 
ohjaavan opettajan ja muitakin opinnäytetyöhön liittyviä asioita vasta lähempänä joulua, 
jouduin tekemään paljon ratkaisuja nopealla tahdilla. Arvioinnit oli sovittu esimiehen 
kanssa tehtäväksi kevään 2011 aikana ja tutkimussuunnitelma perustui tähän aikatau-
luun, jota ei ollut mahdollista muuttaa. Ennen arviointien aloitusta arviointilomake oli 
testattava ja asian tiimoilta pidettävä palavereja. Tämän vuoksi varsinaiset arvioinnit 
päästiin aloittamaan vasta helmikuussa, kesken kiireisimmän ajankohdan.  
 
Tavoitteena oli kokonaistutkimus ja kaikkien tuntien arviointi. Se ei kuitenkaan onnis-
tunut monestakin syystä. Arvioijien aikataulut muuttuivat oman tai arvioitavan sairas-
tumisen vuoksi, sijaistamisten vuoksi tai muun äkillisen muutoksen vuoksi. Salin johto 
ei suostunutkaan maksamaan sunnuntaituntien arvioinnista, joten nekin tunnit jäivät 
pois. Muutama ohjaaja jäi pois kesken kauden, eikä arviointia ehditty tekemään ennen 
lähtöä. Myös yhden arvioijan sitoutuminen oli heikko, eikä tilannetta ehditty korjata 
ennen kevätkalenterin loppua. Tämä osoitti konkreettisesti, että kaikkien kalenteritunti-
en arvioiminen samalla kertaa on lähes mahdoton tehtävä, jos se tehdään omien ohjaa-
jien voimin. Monet arvioinnit jäivät myös ihan loppukevääseen, mikä ei arvioitavan 
kannalta ole paras vaihtoehto. Ohjaajan pitäisi saada kokeilla annettuja muutosehdo-
tuksia mahdollisimman pian.  
 
 Jälkeenpäin ajatellen taustaosan olisi hyvä ollut olla täysin valmis ennen arviointien 
aloittamista. Näin olisi päästy konkreettisemmin tarkentamaan arviointikriteerit. Nyt 
arviointilomake käytiin läpi arvioijien kesken, mutta joitain kriteerejä olisi voitu käydä 
läpi tarkemmin. Tässä projektissa luotettiin arvioijien pitkään kokemukseen ja vahvaan 
ammattitaitoon sekä harjoitusarviointien osoittamaan luotettavuuteen. Seuraavat arvi-
oinnit tulevat ehkä olemaan kriittisempiä, kun kaikilla on tarkempi ohjeistus ja arvioin-
nit on kertaalleen tehty. Arvioijien kesken mietittiin myös puuttuuko arviointilomak-
keesta jotain oleellista tai pitäisikö sitä muuttaa? Totesimme, että lomake on riittävän 
monipuolinen, eikä suurempia muutosehdotuksia tullut. Arvioinneissa kuitenkin tuli 
esiin, että muutama kohta on osittain päällekkäisiä eli samaa asiaa tarkastellaan hieman 
eri näkökulmasta. Muutamaa kohtaa taas ei voida kaikilla tunneilla arvioida, mikä lähin-
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nä vaikuttaa silloin, kun tuloksia lasketaan yhteen. Ylipäätään oli haastavaa tehdä arvi-
ointilomake, jota voidaan käyttää kaikilla tunneilla tasapuolisesti. Se edellyttää, että ar-
viointikriteerit ovat selkeät. Esimerkiksi visuaalinen ohjaaminen on erilaista spinning -
tunnilla verrattuna tanssituntiin. Tai zumba –tunnilla ohjaajan ei tulisi ohjata juurikaan 
sanallisesti ja pilateksessa sanallinen ohjaus on erittäin tärkeää. Arvioinnissa oli otettava 
huomioon arvioitava tunti ja siihen sovellettava yhteisesti sovitut arviointikriteerit. Jäl-
keenpäin asiaa pohtiessa, koin meidän onnistuneen siinä kuitenkin hyvin, koska tästä 
johtuvia eroja ei näkynyt tuloksissa. 
 
Arviointiasteikossa päätyminen kolmiportaiseen oli arvioijien yhteinen päätös. Voidaan 
pohtia, olisiko tuloksista pystynyt päättelemään enemmän, jos arviointiasteikko olisi 
ollut viisiportainen. Kolmiportaisessa ykkösen antaminen on aika suuri kynnys, mikä 
vaikuttaa lopputulokseen. Toisaalta päätelmiä voidaan tehdä kakkosen ja kolmosenkin 
välillä, sillä kolmosen antaminen oli myös jonkunlainen kynnys ja kertoi sen osa-alueen 
hyvästä hallitsemisesta. Päädyimme kolmiportaiseen asteikkoon sillä perusteella, että 
lähtökohtaisesti meillä on erittäin hyviä ohjaajia. Tämä vaikutti myös siihen, että tulok-
sissa ei näkynyt suuria eroja, mikä virallisen tutkimuksen kannalta ei ole hyvä asia. Syk-
keen kannalta erojen suuruudella ei ollut merkitystä. Oleellista oli vain tiedostaa ne oh-
jaajien osa-alueet, joihin ohjaajat voivat kiinnittää huomiota pyrkiessään parantamaan 
ammattitaitoaan entisestään. Tulevissa arvioinneissa arviointiasteikkoon kannattaa vielä 
palata ja miettiä halutaanko sitä laajentaa viisiportaiseksi. Toisaalta silloin tulokset eivät 
ole vertailukelpoisia tämän tutkimuksen tulosten kanssa, eikä ohjaajalle voida antaa niin 
hyvin palautetta kehittymisestä. 
 
Tulevaisuudessa arviointeihin olisi arvioitavan ohjaajan kannalta erittäin kehittävää liit-
tää videointia jollain tavalla. Näin kehitettävät osa-alueet olisi helpompi osoittaa ja 
konkretisoida ohjaajalle, eikä palaute olisi niin voimakkaasti vain arvioijan mielipide. 
Ohjaajan olisi myös helpompi parantaa suoritustaan, kun hän näkisi sen ja pystyisi sitä 
itse analysoimaan. Tähän olisi hyvä liittää myös säännölliset kehityskeskustelut esimie-
hen kanssa. Niin kuin kappaleessa 6.1.6 Hätösen & Muukkosen (1999, 53-56) sekä 
Moilasen (2001, 133) mukaan sanotaan: Itsearvioinnissa ja henkilökohtaisessa kehitys-
suunnitelmassa yksilöllä on mahdollisuus suunnitella omaa oppimistaan ja kantaa siitä 
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vastuu, koska se perustuu aikuismaiseen, itseohjautuvaan ja kokemuksellisen oppimisen 
periaatteisiin.  
 
Tulevissa arvioinneissakaan emme halua lähteä vertailemaan ohjaajia keskenään, eikä 
etenkään asettamaan ohjaajia kilpailuasemaan toisiinsa nähden. Sykkeelle on tärkeä vaa-
lia hyvää ja kannustavaa työilmapiiriä. Tämä on erittäin tärkeä kriteeri, kun kilpaillaan 
hyvistä ohjaajista toisten liikuntakeskusten kanssa.  
 
Liikuntakeskus Sykkeellä tehdään asiakastyytyväisyyskyselyitä liittyen eri osa-alueisiin 
neljästä viiteen joka vuosi. Yksi näistä koskee ryhmäliikuntaa. Tämän kyselyn vastauksia 
on mahdollista jatkossa verrata ohjaajien arviointeihin, jolloin nähdään pitävätkö asiak-
kaat samoja asioita tärkeinä kuin me palvelun tarjoajana. Asiakastyytyväisyystutkimuk-
sista selviää lisäksi asiakkaiden mielipiteitä muun muassa tilojen viihtyvyydestä, vas-
taanoton ja koko henkilökunnan toiminnasta sekä ryhmäliikuntakalenterista. Nämä 
kaikki vaikuttavat omalta osaltaan ryhmäliikunnan tasoon ja näihin ohjaajat eivät voi 
vaikuttaa. Kokonaisuus onkin tärkeä ottaa huomioon, kun pyritään nostamaan tasoa 
hyvästä erinomaiseksi. 
 
Esimieheni, liikuntavastaava Helena Toivosen (9.9.2011) mukaan tämä tutkimus oli 
erittäin hyödyllinen Sykkeen ryhmäliikunnan ja koko yrityksen kehityksen kannalta. 
Tutkimus jopa ylitti odotukset ja sen lisäksi että tulokset kertoivat parannettavat osa-
alueet ryhmäliikunnassa, myös taustaosa antoi tärkeää liikuntakäyttäytymistietoa. Tätä 
tietoa on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa kun mietitään yrityksen suuntaa sekä 
koko henkilökunnan koulutustarpeita. Tutkimus antoi vastauksia niihin kysymyksiin, 
mitä asetettiin ja Toivosen mukaan herätti jatkokysymyksen siitä, kuinka kehitettyä ar-
viointityökalua voitaisiin hyödyntää muihin toimenkuviin Sykkeen sisällä. Työn tausta-
osa sinällään toimii koulutusmateriaalina koko henkilökunnalle ja lisäksi valmis arvioin-
tityökalu selkiyttää arviointeja jatkossa. 
 
Tämä projekti oli työurallani ensimmäinen, jossa roolini oli toimia projektijohtajana 
kollegoilleni. Uusi rooli aiheutti tietynlaista epävarmuutta, joka näkyi esimerkiksi hitaa-
na reagoimisena ongelmatilanteissa. Koska minulla ei ollut varsinaista esimiesasemaa, 
en osannut vaatia työkavereiltani sellaista sitoutumista, kuin olisin toivonut. En myös-
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kään osannut kaikkia asioita selvittää esimieheni kanssa suunnitteluvaiheessa, ja jouduin 
varmistelemaan monia asioita jälkeenpäin. Projekti olikin minulle erittäin opettavainen 
ja samalla mielenkiintoinen. Se vahvisti omaa ajatustani siitä, mihin suuntaan haluan 
ammattitaitoani kehittää.  
 
   
 
 
  
 
    
. 
. 
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Arviointiasteikko: 1-keskity tähän, 2- hyvä, mutta jotain puuttuu, 3- jatka samaan malliin 
 
 ARVIOINTILOMAKE 
 
1. OMAN TEKNIIKAN HALLINTA ................................................................. __ 
 
2. OHJAAMINEN 
a) Organisointi, äänentoistolaitteiden hallinta, mikin/musan äänen voimak-
kuus........................................................................................................ __ 
b) Lyhyet ja ytimekkäät ohjeet (kappaleen/liikkeen tavoite).................... __ 
c) Vaihtoehdot ja vinkit (ennen, aikana, jälkeen) .................................... __ 
d) Monipuolisen sanaston käyttö (lajinomaisuus, mielikuvat) ................. __ 
e) Äänenkäyttö (äänenpainot, äänen voimakkuuden muutokset, monipuoli-
suus) ...................................................................................................... __ 
f) Tekninen korjaaminen (sanallinen / konkreettinen) ............................. __ 
g) Tekninen korjaaminen (ryhmälle / yksilölle) ....................................... __ 
h) Visuaalinen ohjaaminen, näyttösuunnat............................................. __ 
i) Liikkuminen salissa (millä tunneilla mahdollista) ................................. __ 
j) Sanallisen ja sanattoman ohjaamisen ajoitus ...................................... __ 
k) Rytmissä pysyminen .......................................................................... __ 
l) Turvallisuus (asiakkaiden / oma) ......................................................... __ 
 
Keskity jatkossa seuraavien osa-alueiden parantamiseen ......................... 
 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 
 
b) ESIINTYMINEN 
a) Voima ja energia (sekä äänessä että omassa tekemisessä kappaleen in-
tensiteetin mukaan) ................................................................................ __ 
b) Nautinto (näkyy kaikessa tekemisessä) ............................................. __ 
c) Pehmeys (sitä vaativissa osioissa) ..................................................... __ 
d) Esiintymisen intensiteetti (kantaako koko tunnin ajan) ....................... __ 
e) Dramatiikka (vaihdot, lopetukset, huumori, musa, sanat) ................... __ 
f) Eleet, ilmeet, kehonkieli ja niiden vaihtelu tunnin aikana..................... __ 
g) Luonnollisuus esiintymisessä ............................................................. __ 
 
Keskity jatkossa seuraavien osa-alueiden parantamiseen ......................... 
 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 
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c) ”ISÄNNÖINTI” 
a) Tervetulotoivotus, tunnelman luominen ennen tuntia ......................... __ 
b) Kontakti asiakkaisiin, uusien asiakkaiden huomioiminen ennen tunnin al-
kua ......................................................................................................... __ 
c) Tunnin aikana: katsekontakti asiakkaisiin, hymyileminen, henkilökohtai-
nen huomiointi (vanhat / uudet kävijät) ................................................... __ 
d) Omien tuntemusten jakaminen (kappaleen/tunnin aikana) ................ __ 
e) Motivointi, kannustaminen, rohkaisu .................................................. __ 
f) Lämmin ja asiakkaista huolehtiva asenne ........................................... __ 
g) Extratiedon jakaminen (tunnista, salista, tapahtumista yms.) ............. __ 
h) Asiakkaiden huomioiminen tunnin jälkeen ......................................... __ 
 
Keskity jatkossa seuraavien osa-alueiden parantamiseen ......................... 
 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 
 
d) KOREOGRAFIA JA TUNNIN RAKENNE 
a) Koreografian hallinta (oma tai valmis) ................................................ __ 
b) Tunnin tason ja tavoitteiden hallinta ................................................... __ 
c) Harjoitteiden määrä ja laatu, sekä ajankäyttö (omassa koreografiassa) __ 
 
Keskity jatkossa seuraavien osa-alueiden parantamiseen ......................... 
 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 
 
 
 
Ohjaajan oma näkemys siitä, miten tunti meni ja missä on parannettavaa  
 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 
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Liite 2: Kirje ohjaajille 
Moro Sykkeen ryhmäliikuntaohjaajat! 
Vuosi 2011 on hyvässä vauhdissa ja tunnit täynnä asiakkaita. Haluamme myös säilyttää tilanteen 
ja tämän vuoden tavoitteena on nousta Tampereen parhaaksi ryhmäliikuntakeskukseksi. Meillä on 
vain hyviä ohjaajia, mutta jos jokainen parantaa vielä hieman, olemme parhaita.  
Nyt siis tiedämme minne olemme menossa. Nyt pitää selvittää, miten sinne päästään. Tämän 
vuoksi teemme kevään aikana kaikki tunnit ja ohjaajat kattavan arvioinnin. Arviointeja tulevat 
tekemään Sanna Harolin, Timo Niemi, Rauno Kokko ja Tarja Pirinen. Tarkoituksena on antaa jokai-
selle rakentavaa palautetta sekä tunnin rakenteesta (jos itse tehty koreografia) että ohjaamisesta. 
Ohjaajalle ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen milloin tuntia tullaan arvioimaan, haluamme siis 
nähdä jokaisen ohjaajan parhaimmillaan (ja oletamme että ohjaajat pyrkivät siihen jokaisella oh-
jaamallaan tunnilla, aina.) 
Tuntien rakenteet ovat liitteenä,  samoin arviointilomake,  joten jokainen tietää mihin asioihin 
tullaan huomiota kiinnittämään. Avainasioita hyvän teknisen ohjaamisen lisäksi ovat elämykselli-
syys ja asiakaskontaktit tunnin aikana. Tunneista on jokainen ohjaaja saanut rakenteet – spinning 
ja crossing –manuaali on jokaisella näitä tunteja ohjaavilla ja jokaisen postilaatikkoon on toimitet-
tu manuaalit muista Sykkeen omista tunneista (esim. Les Mills-tunneista, zumbasta ja tanssitun-
neista ei ole erillisiä ohjeita). Tunnit tulee tehdä ohjeiden mukaan, niitä ei ole lupa soveltaa. Vain 
tällä tavalla tunnit pysyvät samantasoisina ja asiakkaat tyytyväisinä.  
Ohjaaja saa palautteen tunnista mahdollisimman pian tunnin jälkeen (sovitaan arvioijan kanssa).  
Kun kaikki arvioinnit on tehty (toukokuun loppuun mennessä), niistä tehdään yhteenveto, jonka 
kaikki myös saavat. Tämän pohjalta lähdemme kehittämään lisäkoulutusta ohjaajille vuodelle 
2012.  
Sirpa Airion ja Helena Toivosen kanssa on sovittu yhteisistä pelisäännöistä. Samat säännöt koske-
vat kaikkia ohjaajia tasapuolisesti ja jokaisen tulee ymmärtää että kyse on palkanmaksuperustees-
ta. Toimimme siis seuraavasti: 
1. Arvioija antaa palautteen ja sopii yhdessä ohjaajan kanssa hänen henkilökohtaisen kehit-
tymistavoitteen tulevalle vuodelle.  
2. Jos arvioija huomauttaa tunnin rakenteesta, ohjaajan tulee mahdollisimman pian korjata 
tuntinsa. Arvioijan kanssa sovitaan milloin hän toimittaa uuden tuntirakenteen arvioita-
vaksi. 
3. Jos ohjaaja ei suostu muuttamaan tuntiaan tai toimita pyydettyä rakennetta arvioitavaksi, 
liikuntavastaava keskustelee ohjaajan kanssa asiasta. Samoin, jos myöhemmin kuullaan, 
että ohjaaja on palannut entiseen toimintatapaansa. 
4. Jos ohjaaja ei edelleenkään ole valmis toimimaan Sykkeen mallin mukaisesti, hän ei voi 
jatkaa ko. tuntien ohjaamista Sykkeellä 
Toivomme, että jokainen ohjaaja suhtautuu arviointeihin siten, että se on kehittymismahdollisuus. 
Mahdollisuus on tulla entistä paremmaksi ja suositummaksi ohjaajaksi. Syke haluaa tukea ohjaajia 
järjestämällä ohjaajille koulutusta, joka auttaa ohjaajia kehittämään heikkouksiaan ja hyödyntä-
mään vahvuuksiaan. Koulutusasioissa kuulemme mielellämme myös ohjaajia. 
Yllätetään asiakkaat ja ollaan kaikki super-hyper-hyviä ohjaajia  
Terveisin: Sanna Harolin 
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Liite 3: Arviointilomakkeiden tilastolliset tarkastelut 
     
     
     OMA TEKNIIKKA 1 2 3 YHT. 
 
0 3 46 49 
  
    
 
     OHJAAMINEN 1 2 3 KA 
a) Organisointi, mikki/musa 1 5 43 2,86 
b) Lyhyet, ytimekkäät ohjeet 0 8 41 2,84 
c) Vaihtoehdot ja vinkit 3 5 41 2,78 
d) Monipuolisen sanaston käyttö 1 12 36 2,71 
e) Äänenkäyttö 0 14 35 2,71 
f) Tekninen korjaaminen (sanallinen/konkr.) 0 8 41 2,84 
g) Tekninen korjaaminen (ryhmälle/yksilölle) 0 28 21 2,43 
h) Visuaalinen ohjaaminen 0 11 38 2,78 
i) Liikkuminen salissa 3 4 42 2,80 
j) Sanallisen ja sanattoman ohjaamisen ajoitus 0 6 43 2,88 
k) Rytmissä pysyminen 0 5 44 2,90 
l) Turvallisuus (asiakkaiden/oma) 0 4 45 2,92 
YHTEENSÄ 7 105 427   
     
     ESIINTYMINEN 1 2 3 KA 
a) Voima ja energia   7 42 2,86 
b) Nautinto   2 47 2,96 
c) pehmeys 1 5 43 2,86 
d) esiintymisen intensiteetti   6 43 2,88 
e) dramatiikka   22 27 2,55 
f) eleet, ilmeet, kehonkieli 3 13 33 2,61 
g) luonnollisuus esiintymisessä     49 3,00 
YHTEENSÄ 4 55 284   
     
     ISÄNNÖINTI 1 2 3 KA 
a) tervetulotoivotus ja tunnelma 1 11 37 2,73 
b) kontakti asiakkaisiin 1 6 42 2,84 
c) tunnin aikana huomiointi, henk.koht. 1 13 35 2,69 
d) omien tuntemusten jakaminen 4 15 30 2,53 
e) motivointi, kannustaminen 1 1 47 2,94 
f) asiakkaista huolehtiva asenne   2 47 2,96 
g) extratiedon jakaminen 15 11 23 2,16 
h) asiakkaiden huomioiminen tunnin jälkeen   9 40 2,82 
YHTEENSÄ 23 68 301   
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     KOREOGRAFIA JA TUNNIN RAKENNE 1 2 3 KA 
a) koreografian hallinta   2 47 2,96 
b) tunnin tason ja tavoitteiden hallinta 1 6 42 2,84 
c) harjoitteiden määrä ja laatu   5 27 2,84 
YHTEENSÄ 1 13 116   
     1. heikoimmat osa-alueet     
  2. vahvimmat osa-alueet     
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Liite 4: Eri tuntityyppien vertailu 
 
SP&CR = spinning & crossing 
LesMills = bodypump, bodycombat, bodyattack, bodyjam, bodystep 
Mental = stretch, chiball, pilates, astangajooga, bodybalance 
Lihas = ohjaajan suunnittelemat lihaskuntotunnit 
Tanssi = zumba, latino fever 
 
 
KAIKKI SP&CR LESMILLS MENTAL LIHAS TANSSI 
 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
TEKN.   3 46     13   1 12     8   2 8     5 
YHT.     49     13     13     8     10     5 
                   
                   OHJ. KAIKKI SP&CR LESMILLS MENTAL LIHAS TANSSI 
 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
a)  1 5 43   2 11   2 11     8 1   9   1 4 
b)    8 41   2 11     13   1 7   1 9   4 1 
c) 3 5 41   1 12   1 12 1 1 6   1 9 2 1 2 
d) 1 12 36   7 6   1 12     8   3 7 1 1 3 
e)    14 35   3 10   5 8   1 7   2 8   3 2 
f)    8 41   2 11     13   2 6   2 8   2 3 
g)   28 21   9 4   6 7   6 5   5 5   2 3 
h)   11 38   4 9   1 12   2 6   2 8   2 3 
i)  3 4 42     13   2 5 1 1 4 1 1 7 1   4 
j)    6 43   2 11     13     8   3 6   1 4 
k)    5 44   4 9   1 12     6     8     5 
l)    4 45     13   1 12     8   3 8     5 
YHT. 8 110 470 0 36 120 0 20 130 2 14 79 2 23 92 4 17 39 
                   
                   ESIINT. KAIKKI SP&CR LESMILLS MENTAL LIHAS TANSSI 
 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
a)    7 42   1 12   4 9     8   1 9   1 4 
b)    2 47   1 12     13     8     10   1 4 
c)  1 5 43     13   4 9     8   1 9 1   4 
d)    6 43   4 9   2 11     8     10     5 
e)    22 27   7 6   4 9   3 5   6 4   2 3 
f)  3 13 33 1 3 9   3 10   3 5   3 7 2 1 2 
g)      49     13     13     8     10     5 
YHT. 4 55 284 1 16 74 0 17 74 0 6 50 0 11 59 3 5 27 
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                   ISÄNN. KAIKKI SP&CR LESMILLS MENTAL LIHAS TANSSI 
 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
a)  1 11 37   3 10   4 9   1 7   1 9 1 2 2 
b)  1 6 42   1 12   1 12   2 6   1 9 1 1 3 
c)  1 13 35   3 10   4 9   4 4   1 9 1 1 3 
d)  4 15 30 1 4 8   5 8 1 3 4   3 7 2   3 
e)  1 1 47   1 12     13     8     10 1   4 
f)    2 47     13     13     8     10   2 3 
g)  15 11 23 4 3 6 1 3 9 3 3 2 4 1 5 3 1 1 
h)    9 40   3 10   2 11   1 7   3 7     5 
YHT. 23 68 301 5 18 81 1 19 84 4 14 46 4 10 66 9 7 24 
                   
                   RAKENNE KAIKKI SP&CR LESMILLS MENTAL LIHAS TANSSI 
 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
a)    2 47   1 12   1 12     8     10     5 
b)  1 6 42   4 9     13     8 1 2 7     5 
c)    5 27   3 10         1 4     7   1 4 
YHT. 1 13 116 0 8 31 0 1 25 0 1 20 1 2 24 0 1 14 
                   
                   vahvat     
                heikot     
                
                    
 
